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1. ÚVOD 
Diplomová práce v následující kapitolách a přílohách řeší alternativní varianty 
konstrukce mostu se smíšeným provozem v rekreační části města Znojma přes řeku 
Dyji pod Znojemskou vodní nádrží. 
V jednotlivých variantách bude provedeno předběžné statické posouzení ke 
stanovení základních průřezů nosné konstrukce. Na základě takto stanovených 
průřezů budou stanoveny technické a ekonomické parametry (plochy, hmotnost,  
přibližná cena) jednotlivých variant. 
Nejvýhodnější varianta bude stanovena na základě těchto kriterií: 
• Hmotnost konstrukce => cena stavby 
• Nátěrové plochy => náročnost údržby 
• Využití průřezů 
• Složitost výroby a dopravy 
• Pracnost montáže 
• Estetika 
2. LOKALITA 
Daná lokalita je okrajovou částí města Znojma sloužící pro bytovou zástavbu a 
rekreaci občanů a návštěvníků města. V daném místě most tvoří důležitou spojnici 
obou břehů řeky Dyje. Přes most prochází místní komunikace a dále je důležitou 
spojnicí cyklistických a turistických tras z historického centra města Znojma směrem do 
lokalit Kraví hora a NP Podyjí. Lokalita je dobře dostupná z obou břehů po místních 
komunikacích. Situace lokality a fotografie jsou na následujících obrázcích – Obr. 2.1, 
Obr. 2.2,  
Obr. 2.3, Obr. 2.4, Obr. 2.5, Obr. 2.6 
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Obr. 2.2 Širší okolí mostu Obr. 2.1 Poloha mostu 
           
 
 
Obr. 2.3 Foto mostního provizoria 1 
 
Obr. 2.4 Foto mostního provizoria 2 
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Obr. 2.5 Původní mostní konstrukce 
 
Obr. 2.6 Původní mostní konstrukce po zásahu bombou  
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3. PŘÍČNÝ ŘEZ ÚDOLÍM 
Příčný řez, do kterého budou umístěny alternativní návrhy mostu – viz. Obr. 3.1, 
byl vytvořen na základě podkladů z Povodí Moravy a vlastního šetření na místě. 
 
Obr. 3.1 Příčný řez údolím 
 
4. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PŘEDPOKLADY STAVBY 
4.1. Základní údaje 
Název stavby: Most přes Dyji, ev. č. 87027-1, Znojmo 
Stavební objekt:  SO 01 – Silniční most 
Evidenční číslo mostu:  001 
Místo stavby: Znojmo, ul. Koželužska 
Katastrální území: Znojmo 
Převáděná komunikace: Místní komunikace (smíšený provoz) 
Bod křížení: řeka Dyje  
  JTSK: 48°51'12.816"N, 16°2'35.653"E 
Úhel křížení: 90° 
Úložný úhel v místě opěry: 90° 
Volná výška nad hladinou při průtoku Q100: 1,720m (ve středu rozpětí) 
Délka přemostění: 46,800m 
Rozpětí: 48,500m 
Šířka nosné konstrukce: cca 9,000m (dle varianty) 
Šířka převáděné komunikace - doprava: 6,500m 
Šířka převáděné komunikace – pěší, cyklisté: 1,100m 
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4.2. Základní předpoklady 
• Nahradit stávající nevzhledné mostní provizorium přes řeku Dyji 
• Napojit se na stávající místní komunikace 
• Nemá tvořit překážku na toku při průtoku vody Q100 s normovou rezervou 
• Z hlediska šířkového uspořádání musí most převést smíšenou obousměrnou 
dopravu  
• Most by se měl stát funkčním inženýrským dílem, které nenaruší urbanistický ráz 
lokality  
• Konstrukci musí být navržena tak, aby její montáž zkrátila nutnou výluku na 
minimum 
• Přijatelná ekonomická náročnost s výhledem na nízké náklady na údržbu objektu  
• Jednotlivé varianty budou pro potřeby předběžného posouzení navrženy tak, aby 
v mezních stavech únosnosti (MSÚ) byl jednotlivé průřezy využity na 70 - 80% 
zatížení. Při hodnocení variant pro zjednodušení neuvažuji zatížení větrem, 
sněhem, teplotou a vliv únavy. Z hlediska MSP musí být průhyby (posuny) 
konstrukce w<L/300.  
 
Obr. 4.1 Usměrnění dopravy typ A 
 
Obr. 4.2 Usměrnění dopravy typ B 
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5.  VARIANTA 1 
5.1. Charakteristika konstrukce 
Ze statického pohledu se jedná o tuhý trám vyztužený tuhým obloukem s dolní 
ortotropní ocelovou mostovkou. Rozpětí mostu je 48,500m. Šířka mostu je 9,075m . 
Vzepětí oblouku je 8m. 
Nosnou konstrukci tvoří dva trámy svařovaného krabicového průřezu z plechů 
P20 vyztužené obloukem také ze svařovaného krabicového průřezu z plechů P20. 
Trámy jsou propojeny svařovanými T příčníky ve vzdálenosti 3,0m, na nich je pak 
navařena ortotropní mostovka s plechu P20 s podélnými výztuhami P15x200.  Tuhost 
v rovině mostovky je zajištěna samotnou mostovkou.  Ztužení oblouků je zajištěno 
zavětrováním ve vrcholech oblouků (při zachování normové podjezdné výšky) ve 
vodorovné rovině kloubově připojenými trubkami TR101x6, čímž je zabráněno 
vybočení oblouků z jejich roviny. Oblouk a trám je propojen svislými táhly z kruhových 
tyčí R45. Chodníky pro pěší jsou vyneseny pomocí konzol z IPE140 na vnějších 
stranách trámů mostovky, na nich je pak navařena ortotropní mostovka s plechu P20 
s podélnými výztuhami P15x80. Povrch vozovky je tvořena vrstvami litého asfaltu a 
mastixu, tl. 80mm. Povrch chodníků je upraven přímopochozí izolací TARCO QUIBIK 
NTF, tl. 5mm.   
Základní geometrie  varianty 1 – viz. příloha č.1   
Inspirací a podkladem pro návrh varianty 1 byly publikace [1], [2], [3], [4]. 
5.2. Montáž konstrukce 
Pro montáž konstrukce budou paralelně se stávajícím mostem vytvořeny 
provizorní opěry a tři pilíře ze sestavy PIŽMO. Provizorní pilíře budou umístěné ve 
čtvrtinách rozpětí, tak aby střední pilíř stál vedle stávajícího kamenného pilíře. Na 
těchto montážních podporách budou svařeny dílce trámů a následně propojeny 
příčníky. Pak bude navařena plechová mostovka. V další fázi pak bude následovat 
montáž mostních oblouků, táhel a ztužidel. Po dokončení prací na mostních opěrách a 
demolici středního pilíře bude svařená část konstrukce přesunuta na nové opěry. Ve 
třetí fázi dojde k uložení na ložiska a nastavení mostních závěrů. Po té již budou 
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následovat dokončovací práce na mostním vybavení a oprava protikorozní ochrany 
(dále jen PKO). 
5.3. Výpočtový model 
Výpočtový 3D model byl vytvořen v programu SCIA 2008 – viz obr. 5.1 a 5.2. 
Jednotlivé části jsou pak tvořeny: 
• Trámy mostovky - průběžné prutové prvky 
• Oblouky – prutový polygon, parabola 2° 
• Příčníky – vetknuté pruty ve svislé i vodorovné rovině k trámům mostovky 
• Ztužidla – pruty kloubově připojené ve vodorovné rovině a vetknuté ve svisle 
rovině s definováním nelineárního chování – typ „vyloučení tlaku“ 
• Táhla – pruty kloubově připojené v rovině oblouku a vetknuté kolmo k rovině 
oblouku s definováním nelineárního chování – typ „vyloučení tlaku“ 
Pro potřeby porovnání variant řešení, byl k určení vnitřních sil a deformací použit 
lineární výpočet metodou Newton-Rapshon. 
 Obr. 5.1 Výpočtový model varianty 1 
 
Obr. 5.2 Schéma uložení konstrukce 
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5.4. Zatížení 
Pro předběžné posouzení neuvažuji zatížení větrem, sněhem, teplotou a brzdné 
síly.  Zatížení konstrukce bylo stanoveno dle příslušných norem – [6], [7]. 
• ZS1, tj. vlastní tíha nosné  konstrukce, vygenerovaná pomocí programu  
• SCIA 2008 
• ZS2, tj. mostovka, chodníky, pochozí vrstvy, zábradlí – viz. Příloha 1 
• ZS3, tj. model LM1 a LM4 v nejnepříznivější poloze pro posouzení MSÚ 
ZS Název Výška [m] Obj. tíha [kN/m3] 
Zatížení 
[kN/m2] 
1 Vlastní tíha 
   
2 Mostní svršek 
   
Asf. beton střednězrný 0,035 22 0,770 
Spojovací postřik   0,003 
Litý asfalt 0,045 12 0,096 
Pásová izolace 0,005  0,010 
Plechová mostovka* 0,020 78,5 0,644 
Výztuhy mostovky 0,015 78,5 0,761 
Celkem 2,284 
Chodníky 
   
TARCO QUIBIK NTF 0,01 12 0,12 
Plechová mostovka 0,020 78,5 1,57 
Výztuhy mostovky 0,015 78,5 0,856 
Celkem 2,546kN/m2 
 Zábradlí   1kN/m 
3 Provoz - LM1-MSÚ viz. schéma 
Provoz -LM4-chodníky -MSÚ viz. schéma 
*uvažována pouze část, která není započítána do účinného průřezu příčníku 
Pro potřeby porovnání variant řešení je zatížení soustředěno na jednotlivé 
příčníky a rozmístěno dle schémat - Obr. 5.4 – Obr. 5.8. Označení příčníků je dle 
schématu na Obr. 5.3. 
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Obr. 5.3 Půdorysný rastr a označení trámů a příčníků konstrukce 
 
Obr. 5.4 ZS2 na  příčnících a konzolách č.1 a č.17    Obr. 5.5 ZS2 na příčnících a konzolách č.2-16 
     
Obr. 5.6 ZS3 na  příčnících a konzolách  č.1 a č.17         Obr. 5.7 ZS3 na příčníku a konzolách č.5 
 
 
Obr. 5.8 ZS3 na ostatních příčnících a konzolách 
5.5. Kombinace zatížení 
Pro potřebu určení výhodnosti jednotlivých variant byla uvažována pouze jedna 
kombinace pro MSÚ a jedna pro MSP:  
• MSÚ: CO1 = 1,35*(ZS1+ZS2)+1,35*ZS3 
• MSP: CO2 = ZS1+ZS2+ZS3 
Kombinace zatížení byly stanoveny dle příslušných norem – [5], [6], [7]. 
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5.6. Posouzení hlavních průřezů – MSÚ 
5.6.1. OBLOUK 
Největší namáhání oblouku pro kombinaci CO1 je v části oblouku A mezi táhlem 
č.5 a č.6 vlivem kombinace normálových sil a ohybu. Součinitel vzpěrné délky pro 
vybočení v rovině oblouku byl odvozen podle D3.2 [9] – viz. Obr 5.9.  Součinitel 
vzpěrné délky pro vybočení z roviny oblouku v posuzovaném místě byl vypočten pro 
oblouky s podélným ztužením a koncovými portály podle D2.2 [9] – viz. Obr. 5.10. 
Kroucení průřezu není zohledněno. Tento typ průřezu není náchylný ke klopení => χLT 
=1,000. 
 
Obr. 5.9 Součinitel vzpěrné délky β  pro vybočení oblouků stáhly v jejich rovině 
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Obr. 5.10 Součinitel vzpěrné délky β pro vybočení z roviny pro  oblouky s podélným ztužením a 
koncovými portály   
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5.6.1.1. Vnitřní síly 
NEd = -2664,680 kN 
VEd,y = -9,160 kN 
VEd,z = -73,280 kN 
Mt,Ed = -2,790 kNm 
MEd,y = 1063,330 kNm 
MEd,z = -49,620 kNm 
 
5.6.1.2. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál   S355  
E = 210 000 MPa 
G = 81 000 MPa 
fyk = 355 MPa 
fuk = 510 MPa 
 
5.6.1.3. Základní průřezové charakteristiky 
Svařovaný dutý průřez 
Třída průřezu 
 1  
A = 0,03840 m2 
Ay = 0,01440 m2 
Az  = 0,02320 m2 
Iy = 0,00193 m4 
Iz = 0,00094 m4 
It = 0,00186 m4 
Iw = 0,00003 m4 
Ip = 0,00287 m6 
Wel,y = 0,00644 m3 
Wel,z = 0,00470 m3 
Wpl,y = 0,00778 m3 
Wpl,z = 0,00563 m3 
5.6.1.4. Posouzení únosnosti – tlak  
NEd = 2 622,340 kN 
NRk = 13 632,000 kN 
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5.6.1.5. Posouzení únosnosti – smyk  
VEd,y = 7,950 kN 
VRk,y = 2 951,415 kN 










VEd,z = 68,460 kN 
VRk,z = 4 755,057 kN 










5.6.1.6. Posouzení únosnosti – ohyb   
MEd,y = 972,510 kNm 
MRk,y = 2 285,632 kN 










MEd,z = 43,240 kNm 
MRk,z = 1 668,500 kN 




















5.6.1.8. Posouzení stability – tlak  
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Vzpěr kolmo k ose y-y 
s = 25,909 m 
β  = 0,300 - 
scr,y  = 7,773 m 
Ncr,y = 66 262,824 kN 
α = 0,340 - 
λy = 0,454 - 
Φy = 0,646 - 
y =   0,904     1,000   NASTANE VZPĚRχ ≤
 
  
Vzpěr kolmo k ose z-z  
L = 16,738 m 
β = 1,000 - 
Lcr,z = 16,738 m 
Ncr,z = 6 954,081 kN 
α = 0,340 - 
λz = 1,400 - 
Φz = 1,684 - 
z=   0,382     1,000   NASTANE VZPĚRχ ≤
 
Únosnost v tlaku(vzpěr) 
NEd = 2 622,340 kN 
NRk = 13 632,000 kN 
γM1 = 1,000 - 










   
 
5.6.1.9. Posouzení stability – ohyb  
LT =   1,000    1,000   NENASTANE KLOPENÍχ ≤  
  
Únosnost v ohybu (klopení) 
MEd,y = 972,510 kNm 
MRk,y = 2 285,632 kN 
γM1 = 1,000 - 
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5.6.1.10. Posouzení stability - tlak + ohyb   
Ned = 2 622,340 kN 
MEd,y = 972,510 kNm 
MEd,z = 43,240 kNm 
NRk,y  = 13 632,000 kN 
MRk,y = 2 285,632 kN 
MRk,z = 1 668,500 kN 
γM1 = 1,000 - 
χy = 0,904 - 
χz = 0,382 - 
χLT  = 1,000 - 
 
Interakční součinitele pro třídy průřezů 1 a 2   
kyy  = 0,951 ≤ 1,056 
kyz  = 0,639     
kzy  = 0,571     
kzz  = 1,065 ≤ 0,993 
 
Součinitel Cm ekvivalentního konstantního momentu  
Cmy = 0,902 
Cmz  = 0,848 




y Rk LT pl,Rk,y pl,Rk,z
M1 M1 M1
M MN





z Rk LT Rk,y Rk,z
M1 M1M1
M MN
+k +k =   0,773   <   1,000   VYHOVUJE
χ N χ M M
γ γγ
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5.6.2. TRÁMY MOSTOVKY
 
Největší namáhání trámů mostovky pro kombinaci CO1 je ve středu jeho rozpětí 
vlivem ohybu. Vliv normálové sily je na únosnost zanedbatelný a tím i vliv vzpěru na 
stabilitu. Vliv smykové síly v kombinaci s ohybem je zanedbán. Vliv ohybu kolem osy z 
je na únosnost zanedbatelný. Tento typ průřezu není náchylný ke klopení => χLT 
=1,000.  
5.6.2.1. Vnitřní síly 
NEd = -0,000 kN 
VEd,y = 0,020 kN 
VEd,z = -197,520 kN 
Mt,Ed = 119,520 kNm 
MEd,y = 1 303,900 kNm 
MEd,z = 0,030 kNm 
5.6.2.2. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál  S355  
E = 210 000 MPa 
G = 81 000 MPa 
fyk = 355 MPa 
fuk = 510 MPa 
5.6.2.3. Základní průřezové charakteristiky 
Svařovaný dutý průřez 
Třída 
průřezu 
 1  
A = 0,03840 m2 
Ay = 0,01440 m2 
Az  = 0,02320 m2 
Iy = 0,00193 m4 
Iz = 0,00094 m4 
It = 0,00186 m4 
Iw = 0,00003 m4 
Ip = 0,00287 m6 
Wel,y = 0,00644 m3 
Wel,z = 0,00470 m3 
Wpl,y = 0,00778 m3 
Wpl,z = 0,00563 m3 
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5.6.2.4. Posouzení únosnosti –smyk  
VEd,y = 197,520 kN 
VRk,y = 4 755,057 kN 









5.6.2.5. Posouzení únosnost - kroucení   
Mt,Ed = 119,520 kN 
Mt,Rk = 3 129,680 kN 





=   0,038  <   1,00   VYHOVUJEM
γ
 
5.6.2.6. Posouzení únosnosti – ohyb  
MEd,y = 1 303,900 kN 
MRk,y = 2 285,632 kN 





=   0,570  <   1,00   VYHOVUJEM
γ
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5.6.3. PŘÍČNÍK MOSTOVKY 
Největší namáhání příčníku mostovky pro kombinaci CO1 je ve středu jeho 
rozpětí vlivem kombinace smykových sil a ohybu. Vliv normálové sily je na únosnost 
zanedbatelný a tím i vliv vzpěru na stabilitu. Vliv ohybu kolem osy z je na únosnost 
zanedbatelný.  Průřezu je náchylný ke klopení, ale je mu zabráněno podélnými 
výztuhami a plechem mostovky => χLT =1,000. Účinná šířka průřezu byla stanovena 
dle [8] – 3.1. a 3.2.  
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5.6.3.1. Vnitřní síly 
NEd = 0,050 kN 
VEd,y = 0,020 kN 
VEd,z = 695,020 kN 
Mt,Ed = 0,010 kNm 
MEd,y = -260,500 kNm 
MEd,z = 0,070 kNm 
5.6.3.2. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál   S355  
E = 210 000 MPa 
G = 81 000 MPa 
fyk = 355 MPa 
fuk = 510 MPa 
 
 




 4  
A = 0,04572 m2 
Ay = 0,04140 m2 
Az  = 0,00432 m2 
Iy = 0,00086 m4 
Iz = 0,00929 m4 
It = 0,00001 m4 
Iw = 0,00001 m4 
Ip = 0,01015 m6 
Wel,y = 0,00267 m3 
Wel,z = 0,01049 m3 
Wpl,y = 0,00326 m3 
Wpl,z = 0,01613 m3 
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5.6.3.4. Posouzení únosnosti - smyk   
VEd,z = 695,020 kN 
VRk,z = 885,424 kN 





=   0,785  <   1,00   VYHOVUJEV
γ
 
5.6.3.5. Posouzení únosnosti - ohyb  
MEd,y = 260,500 kN 
MRk,y = 947,850 kN 





























= − =  
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5.6.4. TÁHLA 
Táhla spojující oblouk a trám mostovky neuvažuji na přenos tlaku a ohybu.  
5.6.4.1. Vnitřní síly 
NEd = 345,480 kN 
VEd,y = 0,000 kN 
VEd,z = -0,020 kN 
Mt,Ed = 0,000 kNm 
MEd,y = 0,090 kNm 
MEd,z = 0,000 kNm 
5.6.4.2. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál   S355  
E = 210 000 MPa 
G = 81 000 MPa 
fyk = 355 MPa 
fuk = 510 MPa 
5.6.4.3. Základní průřezové charakteristiky 
ø45 
Třída průřezu 
 -  
A = 0,00159 m2 
Ay = 0,00135 m2 
Az  = 0,00135 m2 
Iy = 0,00000 m4 
Iz = 0,00000 m4 
It = 0,00000 m4 
Iw = 0,00000 m4 
Ip = 0,00000 m6 
Wel,y = 0,00001 m3 
Wel,z = 0,00001 m3 
Wpl,y = 0,00002 m3 
Wpl,z = 0,00002 m3 
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5.6.4.4. Posouzení únosnosti – tah  
NEd = 348,600 kN 
NRk = 564,486 kN 
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5.6.5. KONZOLA CHODNÍKU
 
Největší namáhání konzol chodníku je pro kombinaci CO1. Rozhodující vliv má 
ohyb. Smyková síla v místě posouzení na ohyb není větší než polovina VRd, proto není 
třeba redukovat návrhovou pevnost.  Průřezu je náchylný ke klopení, ale je mu 
zabráněno podélnými výztuhami a plechem chodníku => χLT =1,000. .  
5.6.5.1. Vnitřní síly 
NEd = 0,000 kN 
VEd,y = 0,000 kN 
VEd,z = 22,240 kN 
Mt,Ed = 0,000 kNm 
MEd,y = -13,810 kNm 
MEd,z = 0,000 kNm 
 
 
5.6.5.2. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál   S355  
E = 210 000 MPa 
G = 81 000 MPa 
fyk = 355 MPa 
fuk = 510 MPa 
 
5.6.5.3. Základní průřezové charakteristiky 
IPE140 
Třída průřezu 
 1  
A = 0,00164 m2 
Ay = 0,00086 m2 
Az  = 0,00060 m2 
Iy = 0,00001 m4 
Iz = 0,00000 m4 
It = 0,00000 m4 
Iw = 0,00000 m4 
Ip = 0,00001 m6 
Wel,y = 0,00008 m3 
Wel,z = 0,00001 m3 
Wpl,y = 0,00009 m3 
Wpl,z = 0,00002 m3 
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5.6.5.4. Posouzení únosnosti – smyk  
VEd,z = 22,240 kN 
VRk,z = 122,926 kN 









5.6.5.5. Posouzení únosnosti – ohyb  
MEd,y = 13,810 kNm 
MRk,y = 27,449 kN 
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5.7. Posouzení hlavních průřezů – MSP 
Pro předběžný posudek mezního stavu použitelnost bylo za podmínku 
stanoveno, že průhyby konstrukce w < L/250, tj.: 
• Pro trám mostovky a oblouk ve svislém směru w < 48,000/300 = 0,161m 
• Pro příčník mostovky ve svislém směru w < 6,500/300 = 0,022m 
wz, trám   = 0,080 m < w = 0,161 m  VYHOVUJE 
wz, oblouk = 0,077 m < w = 0,0161 m  VYHOVUJE  
wz, příčník = (0,093 – 0,080) = 0,013 m < w = 0,022 m  VYHOVUJE 
 
Obr. 5.11 Průhyb hlavního nosníku mostovky pro kombinaci CO2 
 
Obr. 5.12 Průhyb příčníku pro kombinaci CO2 
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5.8.  Výpis materiálu 






Oblouk S355 Svařovaný dutý průřez 77% 31 231 kg 414 m
2
 
Trám S355 Svařovaný dutý průřez 57% 29 240 kg 388 m
2
 
Příčník S355 Spřažený průřez (HEB340) 79% 34 992 kg 484 m
2
 
Táhlo S355 ø45 62% 2 138 kg 24 m2 
Konzola 
chodníku S355 IPE140 50% 482 kg 21 m
2
 
Ztužidla  S355 TR ø 101x8 - 2 427 kg 43 m2 
Mostovka S355 P20 - 20 083 kg 315 m2 
Výztuhy 










S355 P15 - 9 137 kg 62 m2 
CELKEM:       170 163 kg  2 371m2 
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5.9. Předpokládaná cena 
Položka Jednotka Počet jednotek 
Cena 
jednotky  Celkem 
Ocelová konstrukce t 170,2 72 800 Kč 12 390 560 Kč 
Betonová mostovka m3 0,0 - - 
Zásun kpl 1,0 200 000 Kč 200 000 Kč 
Spouštění  kpl 1,0 75 000 Kč 75 000 Kč 
Ložiska elastomerová malá ks 10,0 16 000 Kč 160 000 Kč 
Dokumentace t 177,2 1 800 Kč 318 960 Kč 
Zábradlí ocelové m 120,0 4 700 Kč 564 000 Kč 
Mostní závěr m 13,0 20 000 Kč 260 000 Kč 
Odvodnění - nerez kg 240,0 380 Kč 91 200 Kč 
Izolace m2 299,0 600 Kč 179 400 Kč 
Asfaltové souvrství m2 299,0 900 Kč 269 100 Kč 
Poděry + výsuvné dráhy m3 1 200,0 2 050 Kč 2 460 000 Kč 
Dopravní opatření kpl 1,0 55 000 Kč 55 000 Kč 
     
    17 023 220 Kč 
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6. VARIANTA 2 
6.1. Charakteristika konstrukce 
Ze statického pohledu se jedná o tuhý trám vyztužený tuhým obloukem obloukem 
s dolní mostovkou tvořenou spřaženou konstrukcí ocel-beton.. Rozpětí mostu je 
48,500m. Šířka mostu je 9,075m . Vzepětí oblouku je 8m. 
Nosnou konstrukci tvoří dva trámy svařovaného krabicového průřezu z plechů 
P20 a P14 vyztužené obloukem také ze svařovaného krabicového průřezu z plechů 
P25 a P22. Trámy jsou propojeny svařovanými příčníky z IPE340 ve vzdálenosti 3,0m, 
a ty jsou spřaženy s betonovou mostovkou z C30/37 o tl. 265mm. Tuhost v rovině 
mostovky je zajištěna samotnou mostovkou.  Ztužení oblouků je zajištěno 
zavětrováním ve vrcholech oblouků ve vodorovné rovině kloubově připojenými 
trubkami CHS101x6, čímž je zabráněno vybočení oblouků z jejich roviny. Oblouk a 
trám je propojen svislými táhly z kruhových tyčí R55. Chodníky pro pěší jsou vyneseny 
pomocí konzol z IPE140 na vnějších stranách trámů mostovky, na nich je pak 
navařena ortotropní mostovka s plechu P20 s podélnými výztuhami P15x80. Povrch 
vozovky je tvořena přímopojízdnou izolací TARCO QUIBIK NTF, tl. 10mm. Povrch 
chodníků je upraven přímopochozí izolací TARCO QUIBIK NTF, tl. 5mm.   
Základní geometrie  varianty 2 – viz. příloha č.2   
Inspirací a podkladem pro návrh varianty 1 byly publikace [1], [2], [3], [4]. 
6.2. Montáž konstrukce 
Pro montáž konstrukce budou paralelně se stávajícím mostem vytvořeny 
provizorní opěry a pilíř ze sestavy PIŽMO. Provizorní pilíř bude umístěn vedle 
stávajícího kamenného pilíře. Na těchto montážních konstrukci budou svařeny dílce 
trámů  a propojeny příčníky. Po dokončení prací na mostních opěrách bude svařená 
část konstrukce přesunuta na nové opěry a uprostřed podepřena stávajícím mostním 
pilířem. Následně bude zhotoveno bednění pro betonovou desku, umístěna betonářská 
výztuž a mostovka vybetonována. V další fázi pak bude následovat montáž mostních 
oblouků, táhel a ztužidel. Ve třetí fázi uložení na ložiska a nastavení mostních závěrů. 
Po té již budou následovat dokončovací práce na mostním vybavení. 
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6.3. Výpočtový model 
Výpočtový 3D model byl vytvořen v programu SCIA 2008 – viz obr. 6.1 a 6.2. 
Jednotlivé části jsou pak tvořeny: 
• Trámy mostovky - průběžné prutové prvky 
• Oblouky – prutový polygon, parabola 2° 
• Příčníky – vetknuté pruty ve svislé i vodorovné rovině k trámům mostovky 
• Ztužidla – pruty kloubově připojené ve vodorovné rovině a vetknuté ve svisle 
rovině s definováním nelineárního chování – typ „vyloučení tlaku“ 
• Táhla – pruty kloubově připojené v rovině oblouku a vetknuté kolmo k rovině 
oblouku s definováním nelineárního chování – typ „vyloučení tlaku“ 
Pro potřeby porovnání variant řešení byl k určení vnitřních sil a deformací použit 
lineární výpočet metodou Newton-Rapshon. 
  
 
Obr. 6..6.1 Výpočtový model varianty 2 
 
Obr. 6.2 Schéma uložení konstrukce 
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6.4. Zatížení 
Pro předběžné posouzení neuvažuji zatížení větrem, sněhem, teplotou.   
ZS1, tj. vlastní tíha nosné  konstrukce, vygenerovaná pomocí programu  
SCIA 2008 
ZS2, tj. ŽB mostovka, pochozí vrstva, zábradlí – viz. Příloha 2 
ZS3, tj. model LM1 a LM4 v nejnepříznivější poloze pro posouzení MSÚ 
ZS4, tj. model LM1 a LM4 v nejnepříznivější poloze pro posouzení MSP  
  
ZS Název Výška [m] Obj. tíha [kN/m3] 
Zatížení 
[kN/m2] 
1 Vlastní tíha     
  
2 Mostní svršek     
  
TARCO QUIBIK NTF 0,010 - 0,100 
ŽB deska * 0,265 26 6,890 
Celkem 6,990 
Chodníky     
  
TARCO QUIBIK NTF 0,005 - 0,100 
Plechová mostovka 0,020 78,5 1,570 
Výztuhy mostovky 0,015 78,5 0,856 
Celkem 2,526 
Zábradlí 1kN/m 
3 Provoz - LM1-MSÚ viz. schéma 
Provoz -LM4-chodníky -MSÚ viz. schéma 
4 Provoz - LM1-MSP viz. schéma 
Provoz -LM4-chodníky -MSP viz. schéma 
*uvažována pouze část ,která není započítána do účinného průřezu příčníku 
 
 Obr. 
6.2 ZS2 na  koncových příčnících a konzolách Obr. 6.3 ZS2 v na příčnících konzolách 
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Obr. 6.4 ZS3 na  koncových příčnících a konzolách              Obr. 6.5 ZS3 v na příčnících a konzolách 
 
Obr. 6.6 ZS3 na příčníku č.5 a konzolách 
 
6.5. Kombinace zatížení 
Pro potřebu určení výhodnosti jednotlivých variant byla uvažována pouze jedna 
kombinace pro MSÚ a jedna pro MSP:  
• MSÚ: CO1 = 1,35*(ZS1+ZS2)+1,35*ZS3 
• MSP: CO2 = ZS1+ZS2+ZS4 
Kombinace zatížení byly stanoveny dle příslušných norem – [5], [6], [7]. 
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6.6. Posouzení hlavních průřezů – MSÚ 
6.6.1. OBLOUK 
Největší namáhání oblouku pro kombinaci CO1 je v jeho úpatí vlivem kombinace 
normálových sil a ohybu. Součinitel vzpěrné délky pro vybočení v rovině oblouku byl 
odvozen podle D3.2 [2] – viz. Obr 6.7.  Součinitel vzpěrné délky pro vybočení z roviny 
oblouku v posuzovaném místě byl vypočten pro oblouky s podélným ztužením a 
koncovými portály podle D2.2 [2] – viz. Obr. 6.8. Kroucení průřezu není zohledněno. 
Tento typ průřezu není náchylný ke klopení => χLT =1,000. 
 
Obr. 6.7 Součinitel vzpěrné délky β  pro vybočení oblouků stáhly v jejich rovině 
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Obr. 6.8 Součinitel vzpěrné délky β pro vybočení z roviny pro  oblouky s podélným ztužením a 
koncovými portály 
  
6.6.1.1. Vnitřní síly 
NEd = -3404,290 kN 
VEd,y = -6,750 kN 
VEd,z = 82,640 kN 
Mt,Ed = 35,140 kNm 
MEd,y = 1 349,800 kNm 
MEd,z = -33,840 kNm 
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6.6.1.2. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál  S355  
E = 210 000 MPa 
G = 81 000 MPa 
fyk = 355 MPa 
fuk = 510 MPa 
    
6.6.1.3. Délka prvku konstrukce 
L  = 3,120 m 
    
6.6.1.4. Základní průřezové charakteristiky 
Svařovaný dutý průřez 
Třída průřezu 
 1  
A = 0,048600 m2 
Ay = 0,017600 m2 
Az  = 0,029700 m2 
Iy = 0,003290 m4 
Iz = 0,001154 m4 
It = 0,002522 m4 
Iw = 0,000056 m4 
Ip = 0,004444 m6 
Wel,y = 0,009390 m3 
Wel,z = 0,005769 m3 
Wpl,y = 0,011400 m3 
Wpl,z = 0,007034 m3 
6.6.1.5. Posouzení únosnosti – tlak  
NEd = 3 404,290 kN 
NRk = 17 253,000 kN 





   0,197     1,000   VYHOVUJEN
γ
= ≤  
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6.6.1.6. Posouzení únosnosti – smyk  
VEd,y = 6,750 kN 
VRk,y = 3 607,284 kN 










VEd,z = 82,640 kN 
VRk,z = 6 087,293 kN 











6.6.1.7. Posouzení únosnosti – ohyb  
MEd,y = 1 349,800 kNm 
MRk,y = 3 333,450 kN 









MEd,z = 33,840 kNm 
MRk,z = 2 047,889 kN 
γM0 = 1,000 - 
 















+ + =   0,630     1,000   VYHOVUJEN M M
γ γγ
≤  
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6.6.1.9. Posouzení stability – tlak Vzpěr kolmo k ose y-y 
s = 25,909 m 
β  = 0,300 - 
scr,y  = 7,773 m 
Ncr,y = 112868,077 kN 
α = 0,340 - 
λy = 0,391 - 
Φy = 0,609 - 
y    0,930     1,000   NASTANE VZPĚRχ = ≤  
 
Vzpěr kolmo k ose z-z 
L = 16,738 m 
β = 1,000 - 
Lcr,z = 16,738 m 
Ncr,z = 8 537,245 kN 
α = 0,340 - 
λz = 1,422 - 
Φz = 1,718 - 
z=   0,373     1,000   NASTANE VZPĚRχ ≤
 
Únosnost v tlaku(vzpěr) 
NEd = 3 404,290 kN 
Nb,Rk = 17 253,000 kN 
γM1  = 1,000 - 










6.6.1.10. Posouzení stability – ohyb  
LT =   1,000    1,000   NENASTANE KLOPENÍχ ≤  
Únosnost v ohybu (klopení) 
MEd,y = 1 349,800 kNm 
Mb,Rk = 3 333,450 kN 
γM1  = 1,000 - 
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Ned = 3 404,290 kN 
MEd,y = 1 349,800 kNm 
MEd,z = 33,840 kNm 
NRk,y  = 17 253,000 kN 
MRk,y = 3 333,450 kN 
MRk,z = 2 047,889 kN 
γM0 = 1,000 - 
χy = 0,391 - 
χz = 1,422 - 
χLT  = 1,000 - 
 
Interakční součinitele pro třídy průřezů 1 a 2   
kyy  = 0,937 ≤ 1,054 
kyz  = 0,645     
kzy  = 0,562     
kzz  = 1,074 ≤ 0,998 
 
Součinitel Cm ekvivalentního konstantního momentu  
Cmy = 0,901 
Cmz  = 0,853 
CmLT  = 1,000 
Ed,y Ed,zEd
yy yz
y Rk LT pl,Rk,y pl,Rk,z
M1 M1 M1
M MN





z Rk LT Rk,y Rk,z
M1 M1M1
M MN
+k +k =   0,774   <   1,000   VYHOVUJE
χ N χ M M
γ γγ
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6.6.2. TRÁMY MOSTOVKY 
Největší namáhání trámů mostovky pro kombinaci CO1 je v 1/3 rozpětí vlivem 
ohybu. Vliv normálové sily je na únosnost zanedbatelný a tím i vliv vzpěru na stabilitu. 
Vliv smykové síly v kombinaci s ohybem je zanedbán, protože smyková síla v místě 
posouzení na ohyb není větší než polovina VRd, proto není třeba redukovat návrhovou 
pevnost fyd. Vliv ohybu kolem osy z je na únosnost zanedbatelný. Tento typ průřezu 
není náchylný ke klopení => χLT =1,000.  
6.6.2.1. Vnitřní síly 
NEd = -0,070 kN 
VEd,y = 0,060 kN 
VEd,z = -167,570 kN 
Mt,Ed = 0,300 kNm 
MEd,y = 1 004,430 kNm 
MEd,z = -0,030 kNm 
 
6.6.2.2. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál   S355  
E = 210 000 MPa 
G = 81 000 MPa 
fyk = 355 MPa 
fuk = 510 MPa 
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6.6.2.3. Základní průřezové charakteristiky 
Svařovaný dutý průřez 
Třída průřezu 
 1  
A = 0,02124 m2 
Ay = 0,01015 m2 
Az  = 0,00904 m2 
Iy = 0,00172 m4 
Iz = 0,00009 m4 
It = 0,00000 m4 
Iw = 0,00001 m4 
Ip = 0,00181 m6 
Wel,y = 0,00492 m3 
Wel,z = 0,00060 m3 
Wpl,y = 0,00561 m3 
Wpl,z = 0,00093 m3 
 
6.6.2.4. Posouzení únosnosti –smyk   
VEd,y = 167,570 kN 
VRk,y = 1 852,443 kN 





=   0,090  <   1,00   VYHOVUJEV
γ
 
6.6.2.5. Posouzení únosnosti – ohyb  
MEd,y = 1 004,430 kNm 
MRk,y = 1 747,630 kN 





=   0,575  <   1,00   VYHOVUJEM
γ
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6.6.3. PŘÍČNÍK MOSTOVKY
 
Největší namáhání příčníku mostovky pro kombinaci CO1 je ve středu jeho 
rozpětí vlivem ohybu. Smyková síla v místě posouzení na ohyb není větší než polovina 
VRd, proto není třeba redukovat návrhovou pevnost fyd.  Vliv normálové sily je na 
únosnost zanedbatelný a tím i vliv vzpěru na stabilitu. Vliv ohybu kolem osy z je na 
únosnost zanedbatelný.  Průřez je náchylný ke klopení, ale je mu zabráněno 
železobetonovou deskou mostovky => χLT =1,000. Největší smykové síly vznikají na 
koncích příčníku, jako únosnost ve smyku uvažuji únosnost ocelového profilu a 
nevyztužené betonové desky. 
6.6.3.1. Vnitřní síly 
NEd = 0,090 kN  
VEd,y = -0,080 kN  
VEd,z = 278,730 kN  
VEd,z = 749,170 kN …smyk na konci příčníku 
Mt,Ed = 0,560 kNm  
MEd,y = 1021,190 kNm  
MEd,z = 0,060 kNm  
 
6.6.3.2. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál   S355  
E = 210 000 MPa 
G = 81 000 MPa 
fyk = 355 MPa 
fuk = 510 MPa 
 
Materiál   C30/37  
Ecm = 32 000 MPa 
fck = 30 MPa 
αcc  = 0,85  
γc = 1,5  
fcd = 17 MPa 
 
Materiál       B500  
fyk = 500,000 MPa 
γc = 1,500 - 
fyd = 434,783 MPa 
eyd = 2,070 ‰ 
Es = 210,000 GPa 
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6.6.3.3. Základní průřezové charakteristiky 
Spřažený průřez-HEB340 
Třída průřezu 
 1  
A = 0,01709 m2 
Ay = 0,01063 m2 
Az  = 0,00364 m2 
Iy = 0,00037 m4 
Iz = 0,00010 m4 
It = 0,00000 m4 
Iw = 0,00000 m4 
Ip = 0,00040 m6 
Wel,y = 0,00216 m3 
Wel,z = 0,00065 m3 
Wpl,y = 0,00240 m3 
Wpl,z = 0,00099 m3 
 
6.6.3.4. Posouzení únosnosti – ohyb  dle[10] – kap. 6.2.1 
hc = 0,265 m 
b = 1,200 m 
Aa = 0,01613 m2 
Aa1 = 0,00093 m2 
Aa2 = 0,01520 m2 
Na1 = 5 396,000 kN 
Na2 = 330,150 kN 
ca1 = 0,267 m 
ca2 = 0,435 m 
Mpl,Rd,y = 1021,190 kNm 




=   0,643  <   1,00   VYHOVUJE
M
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VEd,z = 278,730 kN 
VRk,z = 746,052 kN 









6.6.3.5. Posouzení únosnosti – smyk dle[10] – kap. 6.2.2 
VEd,z = 749,170 kN 
Az = 0,00364 m2 
VRk,z = 746,052 kN 
γM0 = 1,000 - 
fck = 30,000 MPa 
d = 0,185 m 
bw = 1,200 m 
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6.6.4. ŽELEZOBETONOVÁ  MOSTOVKA 
Největší namáhání železobetonové desky mostovky v podélném směru, v poli 
mezi 1 a 2 respektive 16 a 17 příčníkem. Pro potřeby studie bude posouzena pouze 
výsek desky o šířce 1m. Deska bude posouzena na ohyb a na únosnost ve smyku se 
započtením tahové výztuže. 
6.6.4.1. Posouzení únosnosti – ohyb  
øs = 0,014 m 
As = 0,003 m2 
b = 1,000 m 
d = 0,192 m 
h = 0,220 m 
c = 0,570 m 
x= = 0,089 mm 
z= = 0,000 mm 
x/d = 0,461  - 
MEd = 161,050 kNm 




=   0,854  <   1,00   VYHOVUJE
M
 
6.6.4.2. Posouzení železobetonové desky - smyk  
VEd,z = 147,030 kN 
γc = 1,5  
σcp = 0 MPa 
Asl = 0,003 m2 
fck = 30,000 MPa 
d = 0,225 m 
bw = 1,200 m 


















0,18V = k 100ρ f +0,15σ b d
γ
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6.6.5. TÁHLA 
Táhla spojující oblouk a trám mostovky posuzuji pouze na tah, neuvažuji u nich 
přenos tlaku a ohybu.  
6.6.5.1. Vnitřní síly 
NEd = 457,050 kN 
VEd,y = 0,060 kN 
VEd,z = 0,000 kN 
Mt,Ed = 0,000 kNm 
MEd,y = 0,000 kNm 
MEd,z = 0,100 kNm 
 
6.6.5.2. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál   S355  
E = 210 000 MPa 
G = 81 000 MPa 
fyk = 355 MPa 
fuk = 510 MPa 
6.6.5.3. Základní průřezové charakteristiky 
ø50 
Třída průřezu 
 1  
A = 0,00196 m2 
Ay = 0,00167 m2 
Az  = 0,00167 m2 
Iy = 0,00000 m4 
Iz = 0,00000 m4 
It = 0,00000 m4 
Iw = 0,00000 m4 
Ip = 0,00000 m6 
Wel,y = 0,00001 m3 
Wel,z = 0,00001 m3 
Wpl,y = 0,00002 m3 
Wpl,z = 0,00002 m3 
dz = 0,00000 m 
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6.6.5.4. Posouzení únosnosti – tah  
NEd = 457,050 kN 
Nt,Rk  = 695,800 kN 
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6.6.6. KONZOLA CHODNÍKU 
Největší namáhání konzol chodníku je pro kombinaci CO1. Rozhodující vliv má 
ohyb. Smyková síla v místě posouzení na ohyb není větší než polovina VRd, proto není 
třeba redukovat návrhovou pevnost.  Průřezu je náchylný ke klopení, ale je mu 
zabráněno podélnými výztuhami a plechem chodníku => χLT =1,000. .  
6.6.6.1. Vnitřní síly 
NEd = 0,000 kN 
VEd,y = 0,000 kN 
VEd,z = 27,760 kN 
Mt,Ed = 0,000 kNm 
MEd,y = -19,730 kNm 
MEd,z = 0,000 kNm 
 
6.6.6.2. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál   S355  
E = 210 000 MPa 
G = 81 000 MPa 
fyk = 355 MPa 
fuk = 510 MPa 
6.6.6.3. Základní průřezové charakteristiky 
IPE140 
Třída průřezu  1  
A = 0,00164 m2 
Ay = 0,00086 m2 
Az  = 0,00060 m2 
Iy = 0,00001 m4 
Iz = 0,00000 m4 
It = 0,00000 m4 
Iw = 0,00000 m4 
Ip = 0,00001 m6 
Wel,y = 0,00008 m3 
Wel,z = 0,00001 m3 
Wpl,y = 0,00009 m3 
Wpl,z = 0,00002 m3 
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6.6.6.4. Posouzení únosnosti – smyk  
VEd,z = 27,760 kN 
VRk,z = 122,926 kN 
γM0  = 1,000 - 










6.6.6.5. Posouzení únosnosti – ohyb  
MEd,y = 19,730 kNm 
MRk,y = 27,449 kN 






=   0,719  <   1,00   VYHOVUJEM
γ
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6.7. Posouzení hlavních průřezů – MSP 
Pro předběžný posudek mezního stavu použitelnosti bylo za podmínku 
stanoveno, že průhyby konstrukce w < L/250, tj.: 
Pro trám mostovky a oblouk ve svislém směru w < 48,000/250 = 0,161m 
Pro příčník mostovky ve svislém směru w < 6,500/250 = 0,022m 
wz, trám   = 0,083 m < w = 0,161 m  VYHOVUJE 
wz, oblouk = 0,087 m < w = 0,0161 m  VYHOVUJE  
wz, příčník = (0,086 - 0,083) = 0,003 m < w = 0,022 m  VYHOVUJE 
 
 
Obr. 6.9 Průhyb hlavního nosníku mostovky pro kombinaci CO2 
 
Obr. 6.10 Průhyb příčníku pro kombinaci CO2 
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6.8.  Výpis materiálu 
 






Oblouk S355 Svařovaný dutý průřez 77% 39 527 kg 454 m
2
 
Trám S355 Svařovaný I -průřez 58% 16 173 kg 255 m
2
 
Příčník S355 Spřažený průřez (HEB340) 86% 14 824 kg 462 m
2
 
Táhlo S355 ø50 66% 2 640 kg 27 m2 
Konzola 
chodníku S355 IPE140 72% 483 kg 21 m
2
 
Ztužidla  S355 TR ø 101x8 - 2 427 kg 43 m2 
Mostovka - 






S355 P15  - 9 137 kg 62 m2 
CELKEM: 
 
    104 135 kg 1 537 m2 
Mostovka C30/37 - 85%  208 853 kg - 
CELKEM: 
 
    208 853 kg - 
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6.9. Předpokládaná cena 





Ocelová konstrukce t 101,7 68 800 Kč 6 996 960 Kč 
Betonová mostovka m3 70,0 15 000 Kč 1 050 000 Kč 
Zásun kpl 1,0 240 000 Kč 240 000 Kč 
Spouštění  kpl 1,0 75 000 Kč 75 000 Kč 
Ložiska elastomerová malá ks 10,0 16 000 Kč 160 000 Kč 
Dokumentace t 177,2 1 800 Kč 318 960 Kč 
Zábradlí ocelové m 120,0 4 700 Kč 564 000 Kč 
Mostní závěr m 13,0 20 000 Kč 260 000 Kč 
Odvodnění - nerez kg 240,0 380 Kč 91 200 Kč 
Izolace m2 299,0 600 Kč 179 400 Kč 
Asfaltové souvrství m2 299,0 900 Kč 269 100 Kč 
Poděry + výsuvné dráhy m3 1 200,0 2 050 Kč 2 460 000 Kč 
Dopravní opatření kpl 1,0 55 000 Kč 55 000 Kč 
     
    12 719 620 Kč 
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7. VARIANTA 3 
7.1. Charakteristika konstrukce 
Ze statického pohledu se jedná o tuhý trám vyztužený tuhými obloukem s dolní 
mostovkou (spřažený průřez ocel-beton). Oblouky jsou volně stojící. Rozpětí mostu je 
48,500m. Šířka mostu je 9,075m . Vzepětí oblouku je 8m. 
Nosnou konstrukci tvoří dva trámy „I“  průřezu svařené z plechů P16 a P14 
vyztužené obloukem ze svařovaného krabicového průřezu z plechů P22 a P20. Trámy 
jsou propojeny svařovanými příčníky z HEB340 ve vzdálenosti 3,0m, a ty jsou 
spřaženy s betonovou mostovkou z C30/37 o tl. 265mm. Tuhost v rovině mostovky je 
zajištěna samotnou mostovkou. Oblouk a trám je propojen svislými táhly z kruhových 
tyčí KUL55. Chodníky pro pěší jsou vyneseny pomocí konzol z IPE140 na vnějších 
stranách trámů mostovky, na nich je pak navařena ortotropní mostovka s plechu P20 
s podélnými výztuhami P15x80. Povrch vozovky je tvořena přímopojízdnou izolací 
TARCO QUIBIK NTF, tl. 10mm. Povrch chodníků je upraven přímopochozí izolací 
TARCO QUIBIK NTF, tl. 5mm.   
Základní geometrie  varianty 3 – viz. příloha č.3   
Inspirací a podkladem pro návrh varianty 3 byly publikace [1], [2], [3], [4]. 
7.2. Montáž konstrukce 
Pro montáž konstrukce budou paralelně se stávajícím mostem vytvořeny 
provizorní opěry a pilíř ze sestavy PIŽMO. Provizorní pilíř bude umístěn vedle 
stávajícího kamenného pilíře. Na těchto montážních konstrukci budou svařeny dílce z 
trámů a propojeny příčníky. Po dokončení prací na mostních opěrách bude svařená 
část konstrukce přesunuta na nové opěry a uprostřed podepřena stávajícím mostním 
pilířem. V další fázi pak bude následovat montáž mostních oblouků a táhel. Následně 
bude zhotoveno bednění pro betonovou desku, umístěna betonářská výztuž a 
mostovka vybetonována. Ve třetí fázi dojde k uložení na ložiska a nastavení mostních 
závěrů. Po té již budou následovat dokončovací práce na mostním vybavení.  
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7.3. Výpočtový model 
Výpočtový 3D model byl vytvořen v programu SCIA 2008 – viz obr. 7.1 a 7.2. 
Jednotlivé části jsou pak tvořeny: 
• Trámy mostovky - průběžné prutové prvky 
• Oblouky – prutový polygon, parabola 2° 
• Příčníky – vetknuté pruty ve svislé i vodorovné rovině k trámům mostovky 
• Táhla – pruty kloubově připojené v rovině oblouku a vetknuté kolmo k rovině 
oblouku s definováním nelineárního chování – typ „vyloučení tlaku“ 
Pro potřeby porovnání variant řešení, byl k určení vnitřních sil a deformací použit 
lineární výpočet metodou Newton-Rapshon. 
  
 
Obr. 7.7.1 Výpočtový model varianty 3 
 
Obr. 7.2 Schéma uložení konstrukce 
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7.4. Zatížení 
Pro předběžné posouzení neuvažuji zatížení větrem, sněhem, teplotou.   
ZS1, tj. vlastní tíha nosné  konstrukce, vygenerovaná pomocí programu  
SCIA 2008 
ZS2, tj. ortotropní mostovka, pochozí vrstva, zábradlí – viz. Příloha 2 
ZS3, tj. model LM1 a LM4 v nejnepříznivější poloze pro posouzení MSÚ 
ZS4, tj. model LM1 a LM4 v nejnepříznivější poloze pro posouzení MSP  
  
ZS Název Výška [m] Obj. tíha [kN/m3] 
Zatížení 
[kN/m2] 
1 Vlastní tíha     
  
2 Mostní svršek     
  
TARCO QUIBIK NTF 0,010  0,100 
ŽB deska * 0,265 26 6,890 
Celkem 6,990 
Chodníky     
  
TARCO QUIBIK NTF 0,005 - 0,100 
Plechová mostovka 0,020 78,5 1,570 
Výztuhy mostovky 0,015 78,5 0,856 
Celkem 2,526 
Zábradlí 1kN/m 
3 Provoz - LM1-MSÚ viz. schéma 
Provoz -LM4-chodníky -MSÚ viz. schéma 
4 Provoz - LM1-MSP viz. schéma 
Provoz -LM4-chodníky -MSP viz. schéma 
*uvažována pouze část ,která není započítána do účinného průřezu příčníku 
 
 Obr. 
7.7.2 ZS2 na  koncových příčnících a konzolách Obr. 7.3 ZS2 v na příčnících konzolách 
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Obr. 7.4 ZS3 na  koncových příčnících a konzolách              Obr. 7.5 ZS3 v na příčnících a konzolách 
 
Obr. 7.6 ZS3 na příčníku č.5 a konzolách 
 
7.5. Kombinace zatížení 
Pro potřebu určení výhodnosti jednotlivých variant byla uvažována pouze jedna 
kombinace pro MSÚ a jedna pro MSP:  
• MSÚ: CO1 = 1,35*(ZS1+ZS2)+1,35*ZS3 
• MSP: CO2 = ZS1+ZS2+ZS4 
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7.6. Posouzení hlavních průřezů – MSÚ 
7.6.1. OBLOUK 
Největší namáhání oblouku pro kombinaci CO1 je v jeho úpatí vlivem kombinace 
normálových sil a ohybu. Součinitel vzpěrné délky pro vybočení v rovině oblouku byl 
odvozen podle D3.2 [9] – viz. Obr 7.7.  Součinitel vzpěrné délky pro vybočení z roviny 
oblouku v posuzovaném místě byl vypočten pro volně stojící oblouky podle D3.3 [9] – 
viz. Obr. 7.8. Kroucení průřezu není zohledněno. Tento typ průřezu není náchylný ke 
klopení => χLT =1,000. 
 
Obr. 7.7 Součinitel vzpěrné délky β  pro vybočení oblouků stáhly v jejich rovině 
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Obr. 7.8 Součinitel vzpěrné délky β pro vybočení z roviny pro  oblouky s podélným ztužením a 
koncovými portály 
  
7.6.1.1. Vnitřní síly 
NEd = -3194,020 kN 
VEd,y = -0,010 kN 
VEd,z = 111,080 kN 
Mt,Ed = -0,440 kNm 
MEd,y = 1 363,5300 kNm 
MEd,z = -0,820 kNm 
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7.6.1.2. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál  S355  
E = 210 000 MPa 
G = 81 000 MPa 
fyk = 355 MPa 
fuk = 510 MPa 
    
7.6.1.3. Základní průřezové charakteristiky 
Svařovaný dutý průřez 
Třída průřezu 
 1  
A = 0,045800 m2 
Ay = 0,017600 m2 
Az  = 0,026880 m2 
Iy = 0,003152 m4 
Iz = 0,001375 m4 
It = 0,002791 m4 
Iw = 0,000067 m4 
Ip = 0,004527 m6 
Wel,y = 0,009082 m3 
Wel,z = 0,006111 m3 
Wpl,y = 0,010878 m3 
Wpl,z = 0,007428 m3 
7.6.1.4. Posouzení únosnosti – tlak  
NEd = 3 194,020 kN 
NRk = 16 259,000 kN 





   0,196     1,000   VYHOVUJEN
γ
= ≤  
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7.6.1.5. Posouzení únosnosti – smyk  
VEd,z = 111,080 kN 
VRk,z = 5 509,307 kN 
γM0 = 1,000 - 
 










7.6.1.6. Posouzení únosnosti – ohyb  
MEd,y = 1 363,530 kNm 
MRk,y = 3 224,217 kN 









MEd,z = 0,820 kNm 
MRk,z = 2 169,405 kN 
γM0 = 1,000 - 
 














+ + =   0,620     1,000   VYHOVUJEN M M
γ γγ
≤  
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7.6.1.8. Posouzení stability – tlak  
Vzpěr kolmo k ose y-y 
s = 25,909 m 
β  = 0,300 - 
scr,y  = 7,773 m 
Ncr,y = 108120,071 kN 
α = 0,490 - 
λy = 0,388 - 
Φy = 0,621 - 
y    0,904     1,000   NASTANE VZPĚRχ = ≤  
 
Vzpěr kolmo k ose z-z 
L = 48,500 m 
β = 0,397 - 
Lcr,z = 19,225 m 
Ncr,z = 7 687,006 kN 
α = 0,490 - 
λz = 1,454 - 
Φz = 1,865 - 
z    0,330     1,000   NASTANE VZPĚRχ = ≤  
 
 
Únosnost v tlaku(vzpěr) 
NEd = 3 194,020 kN 
Nb,Rk = 16 259,000 kN 
γM1  = 1,000 - 










7.6.1.9. Posouzení stability – ohyb  
LT =   1,000    1,000   NENASTANE KLOPENÍχ ≤  
Únosnost v ohybu (klopení) 
MEd,y = 1 363,530 kNm 
Mb,Rk = 3 224,217 kN 
γM1  = 1,000 - 
































































 = + + 
=
+
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7.6.1.10. Posouzení stability - tlak + ohyb   
Ned = 3 194,020 kN 
MEd,y = 1 363,530 kNm 
MEd,z = 0,820 kNm 
NRk,y  = 16 259,000 kN 
MRk,y = 3 224,217 kN 
MRk,z = 2 169,405 kN 
γM0 = 1,000 - 
χy = 0,904 - 
χz = 0,330 - 
χLT  = 1,000 - 
 
Interakční součinitele pro třídy průřezů 1 a 2     
kyy  = 0,785 ≤ 0,885 
kyz  = 0,642     
kzy  = 0,471     
kzz  = 1,070 ≤ 0,987 
 
Součinitel Cm ekvivalentního konstantního momentu  
Cmy = 0,754 
Cmz  = 0,841 
CmLT  = 1,000 
Ed,y Ed,zEd
yy yz
y Rk LT pl,Rk,y pl,Rk,z
M1 M1 M1
M MN





z Rk LT Rk,y Rk,z
M1 M1M1
M MN
+k +k =   0,795   <   1,000   VYHOVUJE
χ N χ M M
γ γγ
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7.6.2. TRÁMY MOSTOVKY 
Největší namáhání trámů mostovky pro kombinaci CO1 je cca v 1/3 rozpětí 
vlivem ohybu. Vliv normálové sily je na únosnost zanedbatelný a tím i vliv vzpěru na 
stabilitu. Vliv smykové síly v kombinaci s ohybem je zanedbán, protože smyková síla 
v místě posouzení na ohyb není větší než polovina VRd, proto není třeba redukovat 
návrhovou pevnost fyd. Vliv ohybu kolem osy z je na únosnost zanedbatelný. Tento typ 
průřezu není náchylný ke klopení => χLT =1,000.  
7.6.2.1. Vnitřní síly 
NEd = -0,160 kN 
VEd,y = 0,040 kN 
VEd,z = -373,570 kN 
Mt,Ed = 0,330 kNm 
MEd,y = 1 400,980 kNm 
MEd,z = 0,010 kNm 
 
7.6.2.2. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál   S355  
E = 210 000 MPa 
G = 81 000 MPa 
fyk = 355 MPa 
fuk = 510 MPa 
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7.6.2.3.  Základní průřezové charakteristiky 
Svařovaný dutý průřez 
Třída průřezu 
 1  
A = 0,018952 m2 
Ay = 0,008128 m2 
Az  = 0,009041 m2 
Iy = 0,001471 m4 
Iz = 0,000072 m4 
It = 0,000001 m4 
Iw = 0,000009 m4 
Ip = 0,001543 m6 
Wel,y = 0,004202 m3 
Wel,z = 0,000481 m3 
Wpl,y = 0,004845 m3 
Wpl,z = 0,000753 m3 
 
7.6.2.4. Posouzení únosnosti –smyk   
VEd,y = 373,740 kN 
VRk,y = 1 852,955 kN 









7.6.2.5. Posouzení únosnosti – ohyb  
MEd,y = 1400,980 kNm 
MRk,y = 1 719,975 kN 





=   0,815  <   1,00   VYHOVUJEM
γ
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7.6.3. PŘÍČNÍK MOSTOVKY
 
Největší namáhání příčníku mostovky pro kombinaci CO1 je ve středu jeho 
rozpětí vlivem ohybu. Smyková síla v místě posouzení na ohyb není větší než polovina 
VRd, proto není třeba redukovat návrhovou pevnost fyd. Vliv normálové sily je na 
únosnost zanedbatelný, a tím i vliv vzpěru na stabilitu. Vliv ohybu kolem osy z je na 
únosnost zanedbatelný. Průřez je náchylný ke klopení, ale je mu zabráněno 
železobetonovou deskou mostovky => χLT =1,000. Největší smykové síly vznikají na 
koncích příčníku, jako únosnost ve smyku uvažuji únosnost ocelového profilu a 
nevyztužené betonové desky. 
7.6.3.1. Vnitřní síly 
NEd = 0,090 kN  
VEd,y = -0,080 kN  
VEd,z = 278,730 kN  
VEd,z = 749,170 kN …smyk na konci příčníku 
Mt,Ed = 0,560 kNm  
MEd,y = 1021,190 kNm  
MEd,z = 0,060 kNm  
 
7.6.3.2. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál   S355  
E = 210 000 MPa 
G = 81 000 MPa 
fyk = 355 MPa 
fuk = 510 MPa 
 
Materiál   C30/37  
Ecm = 32 000 MPa 
fck = 30 MPa 
αcc  = 0,85  
γc = 1,5  
fcd = 17 MPa 
 
Materiál       B500  
fyk = 500,000 MPa 
γc = 1,500 - 
fyd = 434,783 MPa 
eyd = 2,070 ‰ 
Es = 210,000 GPa 
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7.6.3.3. Základní průřezové charakteristiky 
Spřažený průřez-HEB340 
Třída průřezu 
 1  
A = 0,01613 m2 
Ay = 0,01056 m2 
Az  = 0,00364 m2 
Iy = 0,00031 m4 
Iz = 0,00009 m4 
It = 0,00000 m4 
Iw = 0,00000 m4 
Ip = 0,00040 m6 
Wel,y = 0,00193 m3 
Wel,z = 0,00062 m3 
Wpl,y = 0,00216 m3 
Wpl,z = 0,00094 m3 
Iy = 0,13823 m4 
Iz = 0,07568 m4 
i02 = 0,02484 m4 
dy = 0,00000 m 
dz = 0,00000 m 
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7.6.3.4. Posouzení únosnosti – ohyb  dle[10] – kap. 6.2.1 
hc = 0,265 m 
b = 1,200 m 
Aa = 0,01613 m2 
Aa1 = 0,00093 m2 
Aa2 = 0,01520 m2 
Na1 = 5 396,000 kN 
Na2 = 330,150 kN 
ca1 = 0,267 m 
ca2 = 0,435 m 
MEd,y = 1021,190 kNm 








VEd,z = 278,730 kN 
VRk,z = 746,052 kN 









7.6.3.5. Posouzení únosnosti – smyk  
VEd,z = 749,170 kN 
Az = 0,00364 m2 
VRk,z = 746,052 kN 
γM0 = 1,000 - 
fck = 30,000 MPa 
d = 0,185 m 
bw = 1,200 m 
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7.6.4. ŽELEZOBETONOVÁ  MOSTOVKA 
Největší namáhání železobetonové desky mostovky v podélném směru, v poli 
mezi 1 a 2 respektive 16 a 17 příčníkem. Pro potřeby studie bude posouzena pouze 
výsek desky o šířce 1m. Deska bude posouzena na ohyb a na únosnost ve smyku bez 
započtení výztuže. 
7.6.4.1. Posouzení únosnosti – ohyb  
øs = 0,014 m 
As = 0,003 m2 
b = 1,000 m 
d = 0,192 m 
h = 0,220 m 
c = 0,570 m 
x= = 0,089 mm 
z= = 0,000 mm 
x/d = 0,461  - 
MEd = 161,050 kNm 




=   0,854  <   1,00   VYHOVUJE
M
 
7.6.4.2. Posouzení železobetonové desky - smyk  
VEd,z = 147,030 kN 
γc = 1,5  
σcp = 0 MPa 
Asl = 0,003 m2 
fck = 30,000 MPa 
d = 0,225 m 
bw = 1,200 m 


















0,18V = k 100ρ f +0,15σ b d
γ
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7.6.5. TÁHLA 
Táhla spojující oblouk a trám mostovky posuzuji pouze na tah, neuvažuji u nich 
přenos tlaku a ohybu.  
7.6.5.1. Vnitřní síly 
NEd = 633,520 kN 
VEd,y = 0,060 kN 
VEd,z = 0,000 kN 
Mt,Ed = 0,000 kNm 
MEd,y = 0,000 kNm 
MEd,z = 0,100 kNm 
 
7.6.5.2. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál   S355  
E = 210 000 MPa 
G = 81 000 MPa 
fyk = 355 MPa 
fuk = 510 MPa 
7.6.5.3. Základní průřezové charakteristiky 
ø55 
Třída průřezu 
 1  
A = 0,00238 m
2
 
Ay = 0,00202 m
2
 
Az  = 0,00202 m
2
 
Iy = 0,00000 m
4
 
Iz = 0,00000 m
4
 
It = 0,00000 m
4
 
Iw = 0,00000 m
4
 
Ip = 0,00000 m
6
 
Wel,y = 0,00002 m
3
 
Wel,z = 0,00002 m
3
 
Wpl,y = 0,00003 m
3
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7.6.5.4. Posouzení únosnosti – tah  
NEd = 633,520 kN 
Nt,Rk  = 843,125 kN 
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7.6.6. KONZOLA CHODNÍKU 
Největší namáhání konzol chodníku je pro kombinaci CO1. Rozhodující vliv má 
ohyb. Smyková síla v místě posouzení na ohyb není větší než polovina VRd, proto není 
třeba redukovat návrhovou pevnost.  Průřezu je náchylný ke klopení, ale je mu 
zabráněno podélnými výztuhami a plechem chodníku => χLT =1,000. .  
7.6.6.1. Vnitřní síly 
NEd = 0,000 kN 
VEd,y = 0,000 kN 
VEd,z = 27,760 kN 
Mt,Ed = 0,000 kNm 
MEd,y = -19,730 kNm 
MEd,z = 0,000 kNm 
 
7.6.6.2. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál   S355  
E = 210 000 MPa 
G = 81 000 MPa 
fyk = 355 MPa 
fuk = 510 MPa 
7.6.6.3. Základní průřezové charakteristiky 
IPE140 
Třída průřezu  1  
A = 0,00164 m2 
Ay = 0,00086 m2 
Az  = 0,00060 m2 
Iy = 0,00001 m4 
Iz = 0,00000 m4 
It = 0,00000 m4 
Iw = 0,00000 m4 
Ip = 0,00001 m6 
Wel,y = 0,00008 m3 
Wel,z = 0,00001 m3 
Wpl,y = 0,00009 m3 
Wpl,z = 0,00002 m3 
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7.6.6.4. Posouzení únosnosti – smyk  
VEd,z = 27,760 kN 
VRk,z = 122,926 kN 
γM0  = 1,000 - 










7.6.6.5. Posouzení únosnosti – ohyb  
MEd,y = 19,730 kNm 
MRk,y = 27,449 kN 






=   0,719  <   1,00   VYHOVUJEM
γ
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7.7. Posouzení hlavních průřezů – MSP 
Pro předběžný posudek mezního stavu použitelnost bylo za podmínku 
stanoveno, že průhyby konstrukce w < L/250, tj.: 
Pro trám mostovky a oblouk ve svislém směru w < 48,000/250 = 0,161m 
Pro příčník mostovky ve svislém směru w < 6,500/250 = 0,022m 
wz, trám   = 0,092 m < w = 0,161 m  VYHOVUJE 
wz, oblouk = 0,093 m < w = 0,0161 m  VYHOVUJE  
wz, příčník = (0,098 - 0,092) = 0,006 m < w = 0,022 m  VYHOVUJE 
 
 
Obr. 7.9 Průhyb hlavního nosníku mostovky pro kombinaci CO2 
 
Obr. 7.10 Průhyb příčníku pro kombinaci CO2 
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7.8.  Výpis materiálu 
 






Oblouk S355 Svařovaný dutý průřez 80% 37 249 kg 473 m
2
 
Trám S355 Svařovaný I -průřez 82% 16 173 kg 255 m
2
 
Příčník S355 Spřažený průřez (HEB340) 86% 14 824 kg 462 m
2
 
Táhlo S355 ø55 75% 1 576 kg 15 m2 
Konzola 










S355 P15  - 9 137 kg 62 m2 
CELKEM: 
 
    95 887 kg 1 501 m2 
Mostovka C30/37 - 85%  208 853 kg - 
CELKEM: 
 
    208 853 kg - 
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7.9. Předpokládaná cena 





Ocelová konstrukce t 101,7 68 800 Kč 6 597 025 Kč 
Betonová mostovka m3 70,0 15 000 Kč 1 050 000 Kč 
Zásun kpl 1,0 240 000 Kč 240 000 Kč 
Spouštění  kpl 1,0 75 000 Kč 75 000 Kč 
Ložiska elastomerová malá ks 10,0 16 000 Kč 160 000 Kč 
Dokumentace t 177,2 1 800 Kč 318 960 Kč 
Zábradlí ocelové m 120,0 4 700 Kč 564 000 Kč 
Mostní závěr m 13,0 20 000 Kč 260 000 Kč 
Odvodnění - nerez kg 240,0 380 Kč 91 200 Kč 
Izolace m2 299,0 600 Kč 179 400 Kč 
Asfaltové souvrství m2 299,0 900 Kč 269 100 Kč 
Poděry + výsuvné dráhy m3 1 200,0 2 050 Kč 2 460 000 Kč 
Dopravní opatření kpl 1,0 55 000 Kč 55 000 Kč 
     
    12 319 686 Kč 
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8. VYHODNOCENÍ VARIANT 
Vyhodnocení vhodnosti jednotlivých variant proběhne na základě kritérií 
zmíněných v úvodu. 
• Hmotnost konstrukce => cena stavby 
• Nátěrové plochy => náročnost údržby 
• Cena  
• Využití průřezů 
• Pracnost 
• Pracnost montáže 
• Estetika 
Pro hodnocení bude využita bodová stupnice 1- 5 bodů, kdy 5 = nejlepší a 1 = 
nejhorší – viz. tabulka níže. Další tabulka obsahuje vyhodnocení jednotlivých variant.  
Kriterium/Hodnota 1 2 3 4 5 
Hmotnost 
konstrukce 350-400t 300-350t 250-300t 200-250t 150-200t 









Cena 16-18mil. 14-16mil. 12-14mil. 10-12mil. 8-10mil. 
















Pracnost 1600 1400 1200 1000 800 
Pracnost při 
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Varianta Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 
Hmotnost konstrukce 5 2 2 
Nátěrové plochy 1 5 5 
Cena 1 3 3 
Využití průřezů 1 2 4 
Pracnost 2 4 4 
Pracnost při montáži 2 3 4 
Estetika 3 3 4 
CELKEM 15 22 26 
Na základě srovnávacích vah vyšla jako nejvhodnější varianta 3. Z estetického 
pohledu působí vzdušnějším dojmem vzhledem k okolí, díky menšímu počtu táhel a 
absenci vodorovného ztužení. Nevýhodou varianty 3 oproti variantě 1 je váha nosné 
konstrukce a tudíž větší náklady spojené se sanací spodní stavby.  Varianta 3 bude 
dále detailně zpracována v podrobném statickém posudku a bude vytvořena realizační 
výkresová dokumentace.    
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1. PROSTOROVÉ ZOBRAZENÍ KONSTRUKCE 
 
2. ZÁKLADNÍ DIMENZE KONSTRUKCE 
Systém značení jednotlivých částí konstrukce v dalším textu vychází 
z půdorysného rastru-viz. Obr.2.1: 
• Oblouk: O_A a O_B 
• Dolní pás: DP_A a DP_B 
• Táhlo: T_3A, T_5A, T_7A, T_9A, T_11A, T_13A. T_15A a to stejné pro B 
• Příčník: P_1, P_2,… P_17 
• Konzola: K_1, K_2,… K_17 
• Podélník: PO_1,PO_2…., PO_1-17B 
• Železobetonová deska: D12, D23, D34, … 
• Ložisko: L1A, L1B, L17A, L17B 
 
Obr. 2.1 Rastr pro označení částí konstrukce 
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Obr. 2.2 Základní dimenze konstrukce a označení konstrukčních prvků 
 
Obr. 2.3 Schéma uložení konstrukce a označení ložisek 
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3. ZATÍŽENÍ 
3.1. Vlastní tíha 
Vlastní tíha ocelové nosné konstrukce a betonové desky je generována 
programem SCIA Engineer 2008.  
ρs= 7850kg/m3      = >  gk=78,5 kN/m3   
ρs= 2500kg/m3      = >  gk=25,0 kN/m3   
 
3.2. Ostatní stálé zatížení 
3.2.1. Mostovka 
TARCO QUIBIK NTF, tl. 10mm  …………….. 0,10 kN/m2 
3.2.2. Chodníky 
TARCO QUIBIK NTF, tl. 5mm  …………….. 0,05 kN/m2 
3.2.3. Zábradlí 
Zábradlí (normové)  …………….. 1,00 kN/m2 
3.2.4. uložené  Inženýrské sítě 
Inženýrské sítě …………….. 2,00 kN/m2 
3.3. Doprava 
3.3.1. Sestava gr1a 
Sestava gr1a se skládá ze zatěžovacích systému LM1 a  zatížením chodci na 
chodnících. LM1 podle schématu na obr. 3.2 bude soustředěno na dráhu pohyblivého 
zatížení, která je ve vzdálenosti 2,275m od DP_A. Zatížení chodci a cyklisty  na 
chodnících je dáno hodnotou 3kN/m2, které bude rozneseno na jednotlivé podélné 
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výztuhy ortotropní mostovky chodníků. Zatížení na chodnících bude rozmístěno do tří 
schémat  - plné, na polovině  a šach . viz. obr.3.2  
 
Obr. 3.1 Příklad půdorysného rozmístění sestavy gr1a  
 
Obr. 3.2 Schéma zatížení chodci v sestavě gr1a 
 
Obr. 3.3 Soustředění modelu LM1 na dráhu pohyblivého zatížení 
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3.3.2. Sestava gr2 
Sestava gr2 se skládá z častých hodnot zatěžovacího systému LM1 a účinků 
brzdných a rozjezdových sil. Zatížení podle schématu bude soustředěno na dráhu 
pohyblivého zatížení. Sestava je určena na této konstrukci pro výpočet účinků na 
ložiska a mostní závěry. 
Ik Q1 Ik q1 1k 1
Ik
Q 0,6 (2Q ) 0,10 q w L
0,6 0,8 (2 300 ) 0,100 0,5 2,5 3 48,5 306,180kN
q 306,18 6,8 45,028kN / m
= +
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3.3.3. Sestava gr4 
Sestava gr4 se skládá z charakteristických hodnot zatěžovacího systému LM4. 
LM4 působí stejným zatížením na v hlavním dopravním pásu, tak i na chodnících 
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3.3.4. Sestava gr5 
Sestava gr5 se skládá z častých hodnot zatěžovacího systému LM1 a 
charakteristických hodnot LM3. Zatížení podle schématu bude soustředěno na dráhu 
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3.4. Vítr 
• Stavba se nachází v údolí v oblasti III dle mapy větrných oblastí. – viz. obr. 
3.1. 
• konstrukce byla rozdělena po výšce do 2 pásem (trám + zábradlí a oblouk + 
táhla) ve kterých působí různé tlaky větru => různé síly od větru. – viz. obr. 
3.2. 
• Zatížení větrem není rozhodujícím zatížením, pro tuto konstrukci, proto 
individuální posouzení zatížení větrem, které požaduje norma pro obloukové 
mosty, nebylo provedeno => zjednodušené působení větru 
 
Obr. 3.4 Mapa větrných oblastí ČR 
 
Obr. 3.5 Rozdělení konstrukce do pásem 
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3.4.1. Základní rychlost větru 
[ ]
[ ]
1v c c v 1,0 * 1,0 * 27,5 27,5msb dir season b,0
1v 27,5ms   Oblast IIIb,0
c 1,0  doporučená hodnota dle 6dir









3.4.2. Střední rychlost větru 





m r 0 b
0
min








v z c z c z v 0,606 * 1,0 * 27,5 16,664ms
c z 1,0 nachází se v údolí
z 5









   
= = = ≤   
  
 









5,0m  pro kat. terénu III dle 6
z 0,300m  pro kat. terénu III dle 6









k 1,0II z 0,355    ,pro   z z
v min min5z 1,0 * lnminc z ln 0,3000 z0
k =1,0  doporučená hodnota dle 6  I
= = = ≤






3.4.4. Maximální dynamický tlak 






q z 1 7I z 0,5 v z
1 7 * 0,355 * 0,5 * 1,25 * 16,664 * 10 0,605kNm
ρ=1,25kgm
− −
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3.4.5. Síly od větru 
3.4.6. Dolní pás + zábradlí 













C c c 1,564 1,0 1,564







= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅
= ⋅
= ⋅ = ⋅ =











A 1,725m / bm  zatěžovací plocha na bm 






Obr. 3.6 Součinitel síly pro mosty cfx,o 
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3.4.7. Oblouk a táhla 
( )w s d f p e ref ,x
3
s d
f f ,0 r
f ,0
r
F z c c c q (z ) A
1,0 1,92 0,740 0,700 10 0,995kN / m
c c 1,0 ... neuvažuji dynamické účinky
c c = 2,0 1,0 0,96=1,92
c 2,0 viz obr.  pro d/b=0,7/0,45=1,56
1,0 ...viz. obr. 3.7 ...  
−
= ⋅ ⋅ ⋅











0,96 ...viz.obr. 3.9 ... pro =1,4l/b=1,4 51,855/0,450=103,8; 
                  1,0...součinitel  plnosti
A 0,700m / bm  zatěžovací plocha na bm 









Obr. 3.7 Redukční součinitel ψr pro čtvercový průřez se zaoblenými rohy 
 
 
Obr. 3.8 Součinitel síly cf,,o pro obdélníkové průřezy s ostrými rohy bez vlivu proudění kolem volných 
konců 
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Obr. 3.9 Směrné hodnoty součinitele koncového efektu ψk jako funkce součinitele plnosti φ 
v závislosti na štíhlost λ 
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3.5. Sníh 









Oblast I   =>   S =0,7 kN×m
s= µ c C s  =0,8*0,8*1,0*0,7= 0,45 kN×m






Nebude uvažováno, protože nemá zásadní vliv na únosnost konstrukce. Navíc se 
předpokládá odklízení sněhu z důvodu, zachovaní provozu na mostě.  
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3.6. Teplota 
3.6.1. Rovnoměrná složka teploty 
Druh konstrukce mostu: Typ 2) Ocelobetonová nosná konstrukce 
Pro ČR, Znojmo hodnoty maximální a minimální teploty vzduchu: 
Tmin= -30°C 
Tmax= 40°C 
Maximální a minimální hodnoty rovnoměrné složky teplot : 
e,min min max
e,max max min
T  T  4,5   30 4,5   -25,5 C     pro  30°C T 50°C
T T 4,5   40 4,5     44,5 C      pro  30°C T 50°C
= + ° = − ° + ° = ° ≤ ≤
= + ° = ° + ° = ° ≤ ≤
 
Charakteristická hodnota maximálního rozsahu rovnoměrné složky teploty pro 
výpočet zkrácení mostu: 
∆ = − = ° − − ° = °N ,CON 0 e,minT  T T   10 ( 25,5 ) 35,5 C
  
Charakteristická hodnota maximálního rozsahu rovnoměrné složky teploty pro 
výpočet prodloužení mostu: 
∆ = − = ° − ° = °N ,exp e,max 0T  T T   44,5 10 34,5 C  
Celkový rozsah rovnoměrné složky teploty mostu: 
N e,max e,minT  T T   44,5 ( 25,5 ) 70 C∆ = − = ° − − ° = °
 
 
Bude uvažováno pouze jako nepřímé zatížení, protože nemá zásadní vliv na 
únosnost konstrukce, ale má vliv na MSP, posouzení ložisek a mostních závěrů. 
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3.6.2. Rozdílová složka teploty mostu: 
∆T1=± 10°C … zjednodušený postup pro typ 2 – viz. obr.   
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4. KOMBINACE ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ 
4.1. Mezní stav únosnosti 
Lineární a nelineární kombinace zatěžovacích stavů jsou vytvořeny podle vztahů 
6.10a a 6.10b pro jednotlivé sestavy zatížení gr1a, gr2, gr4 a gr5, v jejich 
nejnepříznivějších polohách, dle prvku a typu namáhání  
Využití: 
• Hodnoty vnitřních sil pro posouzení konstrukce 
• Hodnoty reakcí působících na ložiska 
 
Výpis jednotlivých kombinací je uveden v příloze 1 
4.2. Únava 
4.3. Mezní stav použitelnosti 
4.3.1. Charakteristická kombinace 
Využití: 
• Deformace konstrukce 
• Výpočet posunů pro ložiska a mostní závěry 
• Únava - rozkmit napětí  
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5. VÝPOČET 
Výpočtový 3D model byl vytvořen v programu SCIA Engineer 2008 – viz obr. 1.1, 
2.2. a 2.3. 
Jednotlivé části jsou pak tvořeny: 
Postup výpočtu: 
• Zadání výpočtového modelu konstrukce a zatížení 
1. Trámy mostovky - prutové prvky 
2. Oblouky – prutový polygon, parabola 2° 
3. Příčníky – vetknuté pruty ve svislé i vodorovné rovině k trámům 
mostovky 
4. Táhla – pruty kloubově připojené v rovině oblouku a vetknuté kolmo 
k rovině oblouku s definováním nelineárního chování – typ „vyloučení 
tlaku“ 
5. Železobetonová deska – ortotropní deska 
6. Podpěry – dle obr 2.3 
7. Zatížení – dle kap. 3 
• Kontrola zadaných dat  
• Výpočet příčinkových čar pro pohyblivé zatížení 
• Kombinace zatěžovacích stavů 
• Lineární výpočet  
• Vyhodnocení nejnepříznivějších kombinací pro jednotlivé vnitřní síly a 
posuzované prvky 
• Zadání nelineárních kombinací z lineárních kombinací 
• Nelineární výpočet (Nastavení: modifikovaná Newton-Rapshonova metoda., 
max. počet iterací 60, počet přírůstků 3, typ řešiče iterativní, teorie ohybu pro 
výpočet desek-Mindlin) 
• Vyhodnocení správnosti výsledků 
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6. VNITŘNÍ SÍLY A NAPĚTÍ 
6.1. Oblouk 
6.1.1. Vnitřní síly na prutu – kombinace 6.10b pro sestavu gr4  
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 
Vrstva : O 













B542 CO3/1 3,812 -3647,63 0,56 99,41 15,84 331,68 28,43 
B565 CO1/2 3,003 -1733,52 0,02 55,35 0,68 129,17 -14,92 
B573 CO6/3 0,000 -2883,45 -23,04 21,90 3,55 285,77 224,70 
B542 CO5/4 3,812 -3646,75 22,68 99,10 -4,05 328,77 219,94 
B579 CO4/5 3,023 -2438,94 -0,49 -221,86 -4,18 282,35 22,02 
B1 CO6/3 0,000 -2754,61 18,79 184,11 -28,33 -454,13 102,32 
B496 CO5/4 0,822 -3411,48 13,79 114,43 -41,61 4,73 -11,74 
B560 CO6/3 1,644 -2658,17 -14,10 -48,86 41,80 868,64 -1,57 
B498 CO6/3 0,000 -2525,40 8,26 60,72 -30,38 -926,38 -84,69 
B576 CO4/5 3,196 -2650,55 -0,64 115,67 -10,28 1174,07 25,16 
B565 CO5/4 3,003 -3166,04 0,12 112,98 5,96 248,61 -134,58 
 
Nelineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 
Vrstva : O 













B573 NC5 0,000 -3629,46 -8,32 -96,77 14,53 288,48 202,49 
B565 NC2 3,003 -1721,21 1,22 55,11 6,17 136,42 -135,16 
B562 NC5 0,000 -3228,14 -19,71 -106,40 38,60 258,69 -30,38 
B496 NC6 3,289 -2606,01 19,97 118,56 -37,35 -578,74 85,26 
B501 NC6 3,003 -2431,09 3,83 -223,20 -7,03 -454,03 -143,56 
B559 NC6 0,000 -2836,12 -14,63 187,47 32,13 328,53 136,25 
B497 NC5 3,196 -3382,94 18,63 -124,60 -42,16 -115,80 28,27 
B561 NC5 0,000 -3382,90 -18,62 124,60 42,12 -116,61 28,64 
B496 NC6 0,000 -2599,98 18,34 122,75 -37,13 -977,50 22,00 
B562 NC6 0,000 -2493,82 -16,90 -107,98 35,61 1186,60 -30,85 
B501 NC5 0,751 -3141,38 -0,54 -116,20 -7,59 176,79 -160,45 
B542 NC6 3,812 -2760,66 13,22 174,30 -13,86 191,29 210,94 
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6.2. Trám 
6.2.1. Vnitřní síly na prutu – kombinace 6.10b pro sestavu gr4  
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 
Vrstva : DP 













B479 CO2/6 3,000 606,00 -32,84 -78,60 -0,35 -74,29 -10,34 
B697 CO5/4 0,000 2408,80 126,68 174,62 0,36 -287,10 -42,85 
B459 CO5/4 3,250 2367,65 -199,99 -177,65 2,04 -275,82 -110,18 
B6 CO5/4 0,000 2405,70 200,15 177,40 -2,04 -275,82 -110,47 
B479 CO6/3 3,000 867,64 -77,73 -204,13 -0,43 -105,68 -27,86 
B6 CO6/3 0,000 1865,22 194,16 236,61 -1,84 -240,87 -105,37 
B489 CO6/3 0,000 795,78 27,88 97,07 0,45 -529,27 -6,92 
B471 CO6/3 0,000 1192,90 63,99 -78,55 0,57 643,97 -23,98 
B685 CO3/1 0,000 2388,04 -164,36 176,26 0,83 -281,66 76,76 
Nelineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 
Vrstva : DP 













B479 NC2 3,000 496,77 -110,75 -72,82 -1,27 -70,82 -33,59 
B697 NC5 0,000 2431,75 236,74 172,58 2,30 -278,26 -57,70 
B459 NC5 3,250 2288,45 -384,00 -166,89 -1,10 -273,98 -133,30 
B6 NC5 0,000 2383,66 383,14 166,57 1,08 -273,67 -133,48 
B479 NC6 3,000 706,50 -169,18 -188,28 -1,85 -100,65 -48,56 
B685 NC6 0,000 1808,35 -205,53 226,81 -2,26 -240,91 44,71 
B6 NC6 3,250 1383,31 -176,91 181,09 -2,69 411,05 -53,00 
B685 NC6 3,250 1242,23 174,84 181,51 2,72 414,22 53,92 
B489 NC6 0,000 709,44 98,91 95,09 0,99 -554,66 -27,40 
B471 NC6 0,000 945,52 154,05 -82,53 2,46 645,03 -50,07 
B685 NC3 0,000 2360,97 -311,64 169,76 -1,69 -276,98 95,84 
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6.3. Táhlo 
6.3.1. Vnitřní síly na prutu – kombinace 6.10b pro sestavu gr4  
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 
Vrstva : T 













B540 CO9/8 0,000 247,24 -0,73 0,00 0,10 0,00 1,39 
B680 CO29/1 6,036 496,25 0,12 0,00 -0,01 0,00 0,35 
B540 CO35/4 0,000 486,32 -0,90 0,00 0,11 0,00 1,71 
B571 CO35/4 0,000 486,36 0,90 0,00 -0,11 0,00 -1,71 
B567 CO24/9 0,000 451,25 0,24 0,00 -0,02 0,00 -0,96 
B534 CO7/10 0,000 368,08 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,19 
B534 CO7/10 8,000 370,05 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,19 
 
Nelineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 
Vrstva : T 













B571 NC9 0,000 241,64 2,89 -0,04 -0,08 0,00 -2,15 
B678 NC35 8,000 493,49 -0,98 0,00 0,00 0,00 -2,54 
B680 NC33 0,000 490,54 -6,68 0,05 0,06 0,00 2,19 
B676 NC33 0,000 490,57 6,67 0,05 -0,06 0,00 -2,18 
B571 NC36 3,585 418,39 2,85 -0,47 -0,08 -0,01 1,74 
B675 NC30 0,000 419,05 0,45 0,49 0,01 0,00 -0,54 
B675 NC34 0,000 420,23 4,95 0,28 -0,11 0,00 1,04 
B681 NC34 3,585 310,39 -0,88 -0,26 0,11 0,00 -0,14 
B538 NC36 3,880 316,77 -0,45 0,27 0,05 -0,03 -0,42 
B676 NC34 4,743 433,66 -1,51 0,19 -0,07 0,09 -1,38 
B567 NC34 0,000 441,40 2,91 0,08 -0,02 0,00 -17,73 
B534 NC34 0,000 373,60 -2,67 -0,06 0,00 0,00 16,12 
 
6.3.2. Napětí na prutu  - LM1 pro únavu  
Lineární výpočet, Extrém : Globální 
Zatěžovací stavy : UL-LM1-Max N 
Vrstva : T 






B540 UL-LM1-Max N 0,000 0,0 93,1 
B534 UL-LM1-Max N 2,947 0,0 41,4 
B534 UL-LM1-Max N 5,474 0,0 20,9 
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6.4.  Spřažený příčník 
6.4.1. Vnitřní síly na prutu – kombinace 6.10b pro sestavu gr4  
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 
Vrstva : P 













B674 CO5/1 0,000 -229,40 6,96 45,72 0,02 -48,92 -2,61 
B113 CO5/1 3,886 260,16 6,62 -4,41 0,00 43,52 -1,73 
B674 CO5/1 6,800 -222,78 -18,34 -48,77 -0,03 -47,89 -2,62 
B113 CO6/2 6,800 -220,07 19,25 -46,43 0,03 -51,37 3,32 
B667 CO3/3 6,800 -154,76 0,00 -52,54 0,00 -34,58 0,00 
B667 CO5/1 0,000 -158,21 -0,11 52,92 0,00 -35,27 0,02 
B113 CO5/1 6,800 -225,14 18,82 -48,84 0,03 -47,76 2,70 
B113 CO6/2 0,000 -222,14 -7,04 43,34 -0,01 -52,65 3,17 
B667 CO3/3 3,886 222,31 0,00 -4,05 0,00 53,92 0,00 
 
Nelineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 
Vrstva : P 













B674 NC5 0,000 -308,40 3,51 14,21 -0,01 -66,37 -2,35 
B674 NC5 3,886 309,86 -6,26 -0,83 0,01 50,63 1,83 
B674 NC5 6,800 -296,74 -15,49 -15,23 -0,01 -64,18 -2,33 
B113 NC6 6,800 -294,52 18,93 -14,14 0,02 -67,63 4,02 
B667 NC3 6,800 -231,65 0,00 -20,75 0,00 -51,80 0,00 
B667 NC5 0,000 -240,71 -0,10 21,19 0,00 -54,18 0,02 
B674 NC6 0,000 -133,46 -4,40 7,24 -0,02 -21,67 -0,03 
B113 NC6 5,829 -35,83 15,50 -7,94 0,02 -8,64 0,27 
B113 NC6 0,000 -297,44 -6,48 13,23 0,00 -69,80 3,91 
B671 NC6 3,886 271,91 -0,08 -0,62 0,00 61,14 0,07 
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6.5. Koncový spřažený příčník 
6.5.1. Vnitřní síly na prutu – kombinace 6.10b pro sestavu gr4  
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 
Vrstva : PK 













B461 CO5/1 0,000 -695,02 -33,25 49,44 -0,17 -42,63 32,87 
B112 CO8/5 6,800 220,56 131,60 18,85 -0,01 65,14 24,09 
B461 CO5/1 6,800 -6,83 -137,33 17,41 0,06 68,30 -15,58 
B112 CO5/1 6,800 4,36 140,77 18,27 -0,05 70,06 15,78 
B112 CO4/3 6,800 -264,19 43,54 -26,68 -0,11 1,04 -4,59 
B112 CO6/4 0,000 -579,77 43,40 60,00 0,16 -54,55 -28,42 
B112 CO5/1 0,000 -685,14 36,16 49,87 0,18 -43,67 -32,80 
B112 CO8/5 0,000 -545,67 64,53 56,77 0,14 -60,97 -29,88 
B461 CO8/5 6,800 183,58 -122,19 37,60 -0,02 78,31 -20,37 
B461 CO8/5 0,000 -581,32 -67,36 36,68 -0,11 -44,89 33,46 
 
Nelineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 
Vrstva : PK 













B461 NC5 0,000 -891,95 -48,46 24,00 -0,29 -119,51 32,36 
B112 NC7 6,800 245,23 134,35 3,42 0,06 74,70 23,13 
B461 NC5 6,800 -22,93 -134,27 2,28 0,06 61,55 -14,90 
B112 NC5 6,800 -12,54 138,84 2,29 -0,06 61,51 15,16 
B112 NC4 6,800 -341,49 39,46 -15,82 -0,16 -31,74 -3,68 
B112 NC6 0,000 -735,41 52,85 29,15 0,24 -120,86 -25,76 
B112 NC5 0,000 -870,94 52,26 24,02 0,29 -119,44 -32,11 
B112 NC7 0,000 -691,87 74,14 26,40 0,21 -122,64 -27,82 
B461 NC7 6,800 231,53 -125,33 13,64 -0,07 96,73 -20,70 
B461 NC6 0,000 -806,58 -68,21 14,54 -0,24 -101,08 35,26 
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6.6. Železobetonová deska 
6.6.1. Vnitřní síly na prutu – kombinace 6.10b pro sestavu gr4  
Lineární výpočet, Extrém : Globální 
Výběr : SE1,S1..S16 
Třída : Všechny MSU 
Základní veličiny. V uzlech, prům. na prvku.  
















MSU SE1 -56,60 14,24 -0,81 8,05 -32,50 383,54 -57,15 18,10 
Všechny 
MSU SE1 75,15 32,33 2,29 2,91 -6,92 696,22 -31,96 17,49 
Všechny 






MSU SE1 24,86 37,11 -1,59 15,25 -7,63 79,47 19,22 10,65 
Všechny 




MSU SE1 1,53 35,05 6,39 -1,14 -5,42 -45,01 -571,61 -65,18 
Všechny 
MSU SE1 -4,10 20,05 0,22 -25,36 -32,53 384,86 -58,83 -64,15 
Všechny 
MSU SE1 1,53 36,97 -1,30 26,32 -10,96 -40,86 -488,40 190,05 
Všechny 
MSU SE1 16,59 35,73 6,29 2,87 -4,65 88,72 -2,92 115,31 
Všechny 
MSU SE1 1,84 32,54 0,63 -7,64 -15,26 772,82 -33,48 -19,27 
Všechny 
MSU SE1 22,67 31,29 5,07 8,07 -4,95 230,88 157,25 232,33 
Všechny 




MSU SE1 15,78 26,76 2,03 15,79 -7,68 468,00 100,33 291,80 
6.6.2. Vnitřní síly na prutu – kombinace 6.10b pro sestavu gr5 
Nelineární výpočet, Extrém : Globální 
Výběr : SE1,S1..S16 
Třída : Všechny MSU 
Základní veličiny. V uzlech, prům. na prvku.  
















MSU SE1 -57,29 16,75 -0,13 -3,66 -34,38 380,30 -76,72 -45,44 
Všechny 
MSU SE1 74,19 29,00 -0,17 5,05 -21,08 708,39 -62,71 -15,61 
Všechny 








MSU SE1 68,18 33,38 0,00 0,00 -20,12 693,02 -48,04 -15,02 
Všechny 
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Všechny 
MSU SE1 2,12 27,86 7,40 0,37 -11,98 -47,41 -557,50 -71,67 
Všechny 
MSU SE1 2,12 33,28 -0,78 41,98 -31,41 -43,37 -473,80 221,02 
Všechny 
MSU SE1 19,12 33,01 -0,47 27,26 13,80 82,64 32,56 3,33 
Všechny 
MSU SE1 6,01 32,20 0,06 0,28 -16,65 777,47 -51,56 -23,87 
Všechny 
MSU SE1 13,05 27,31 3,07 5,77 -3,42 245,83 162,03 238,01 
Všechny 




MSU SE1 11,63 26,05 1,32 7,44 -15,35 493,03 93,56 304,82 
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6.7. Konzola 
6.7.1. Vnitřní síly na prutu – kombinace 6.10b pro sestavu gr4 3 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 
Vrstva : K 













B783 CO5/1 0,000 -12,25 -1,57 82,47 -0,06 -108,29 8,52 
B767 CO6/4 0,000 39,55 357,47 35,67 -0,37 -46,28 -80,63 
B782 CO5/1 0,000 35,67 -374,23 35,11 0,32 -45,61 83,46 
B767 CO5/1 0,000 34,53 361,71 35,07 -0,33 -45,57 -80,89 
B782 CO8/5 2,350 0,59 -3,20 1,82 0,03 0,03 -1,08 
B768 CO6/4 0,000 -9,79 94,62 82,72 0,08 -108,52 -22,96 
B768 CO6/4 0,425 -5,01 105,43 65,05 -0,85 -74,67 -13,86 
B751 CO4/3 0,425 -4,41 -102,20 64,66 0,80 -74,21 13,02 
B782 CO6/4 2,350 0,75 -4,13 2,47 0,04 0,03 -1,40 
 
Nelineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 
Vrstva : K 













B783 NC5 0,000 -12,59 -2,06 82,96 -0,01 -109,58 8,43 
B767 NC6 0,150 41,58 343,51 34,96 -0,31 -40,38 -26,92 
B782 NC5 0,000 35,56 -351,94 34,95 0,37 -44,82 79,02 
B767 NC6 0,000 40,77 343,54 35,67 -0,40 -45,76 -78,37 
B782 NC7 2,350 0,64 -3,48 1,76 0,02 0,03 -1,15 
B768 NC5 0,000 -11,60 0,90 83,02 0,02 -109,60 -7,91 
B768 NC6 0,425 -5,20 108,29 65,38 -0,88 -75,28 -14,84 
B751 NC4 0,425 -4,77 -104,40 64,86 0,83 -74,66 13,95 
B782 NC6 2,350 0,82 -4,53 2,39 0,03 0,04 -1,50 
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6.8. Chodníková mostovka 
6.8.1. Vnitřní síly na prutu – kombinace 6.10b pro sestavu gr4  
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 
Vrstva : PO 













B906 CO2/6 0,000 1,56 -2,12 0,74 0,01 0,04 3,14 
B1055 CO5/4 0,000 51,68 15,79 2,20 0,00 -0,89 -22,23 
B919 CO5/4 1,625 168,79 -21,15 -1,18 0,00 2,68 3,12 
B1039 CO5/4 0,000 171,21 21,39 7,31 0,00 -4,22 -31,59 
B919 CO5/4 3,250 168,79 -21,15 -7,31 0,00 -4,22 -31,25 
B784 CO5/4 1,625 3,61 1,64 -0,47 -0,02 2,77 -0,26 
B904 CO5/4 0,813 3,51 -1,62 2,73 0,02 1,46 1,05 
B785 CO6/3 1,625 12,07 1,99 -0,62 -0,02 3,31 -0,26 
B791 CO3/1 0,000 141,89 21,04 3,06 0,00 0,09 -37,21 
B1039 CO5/4 3,250 171,21 21,39 -4,95 0,00 -0,38 37,91 
 
Nelineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 
Vrstva : PO 













B906 NC2 0,000 -43,45 -1,94 0,80 0,01 -0,13 2,86 
B1055 NC5 1,625 188,52 2,66 -0,09 0,02 1,96 2,39 
B919 NC5 0,000 167,30 -9,78 4,15 0,05 -0,31 3,18 
B1039 NC5 3,250 173,66 7,08 -4,12 -0,05 -0,31 3,30 
B919 NC5 3,250 167,32 -1,06 -6,09 -0,09 -3,06 -2,25 
B1039 NC5 0,000 173,68 1,71 7,00 0,09 -3,86 -2,13 
B1025 NC5 3,000 26,39 2,22 -6,20 0,01 -3,95 3,25 
B785 NC6 1,625 11,97 1,90 -0,68 -0,01 3,15 -0,21 
B791 NC3 0,000 148,91 19,09 2,54 -0,05 0,05 -3,80 
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6.9. Reakce v podporách 
6.9.1. Vnitřní síly na prutu – kombinace 6.10b pro sestavu gr4  
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 











Sn1/N1 CO2/2 -51,33 -82,61 1110,32 0,00 0,00 0,00 
Sn1/N1 CO4/3 0,96 0,13 1851,89 0,00 0,00 0,00 
Sn1/N1 CO3/4 -2,58 -0,36 2087,19 0,00 0,00 0,00 
Sn1/N1 CO1/1 -2,58 -0,36 1145,89 0,00 0,00 0,00 
Sn3/N343 CO1/1 0,00 0,36 1145,92 0,00 0,00 0,00 
Sn3/N343 CO6/5 0,00 -68,72 1346,15 0,00 0,00 0,00 
Sn3/N343 CO2/2 0,00 -68,22 1110,85 0,00 0,00 0,00 
Sn3/N343 CO3/4 0,00 0,36 2087,22 0,00 0,00 0,00 
Sn4/N471 CO4/3 -0,96 0,00 1854,52 0,00 0,00 0,00 
Sn4/N471 CO2/2 51,33 0,00 1184,14 0,00 0,00 0,00 
Sn4/N471 CO1/1 2,58 0,00 1148,57 0,00 0,00 0,00 
Sn4/N471 CO5/6 51,33 0,00 2125,44 0,00 0,00 0,00 
Sn6/N472 CO1/1 0,00 0,00 1148,54 0,00 0,00 0,00 
Sn6/N472 CO5/6 0,00 0,00 2124,91 0,00 0,00 0,00 
 
Nelineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 











Sn1/N1 NC5 -131,91 -93,98 2049,46 0,00 0,00 0,00 
Sn1/N1 NC3 -2,41 -0,44 2087,30 0,00 0,00 0,00 
Sn1/N1 NC1 -2,53 -0,38 1145,92 0,00 0,00 0,00 
Sn1/N1 NC2 -102,17 -89,77 1108,31 0,00 0,00 0,00 
Sn3/N343 NC1 0,00 0,32 1145,92 0,00 0,00 0,00 
Sn3/N343 NC2 0,00 -61,14 1108,04 0,00 0,00 0,00 
Sn3/N343 NC4 0,00 0,59 1381,40 0,00 0,00 0,00 
Sn3/N343 NC3 0,00 0,22 2087,30 0,00 0,00 0,00 
Sn4/N471 NC3 2,27 0,00 2089,96 0,00 0,00 0,00 
Sn4/N471 NC5 131,77 0,00 2127,88 0,00 0,00 0,00 
Sn4/N471 NC1 2,49 0,00 1148,58 0,00 0,00 0,00 
Sn6/N472 NC1 0,00 0,00 1148,58 0,00 0,00 0,00 
Sn6/N472 NC5 0,00 0,00 2128,47 0,00 0,00 0,00 
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6.10. Deformace 
6.10.1. Vnitřní síly na prutu – kombinace 6.10b pro sestavu gr4  
lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 













B697 CO5/1 0,000 -13,1 -0,1 0,0 -0,4 2,7 0,0 
B459 CO3/2 3,250 13,0 0,0 0,0 -2,2 -2,7 -2,0 
B697 CO2/3 1,625 -6,9 -0,9 -2,9 -5,2 1,8 0,0 
B690 CO5/1 1,500 6,8 1,2 -37,2 5,4 0,2 0,0 
B686 CO6/4 1,000 3,4 1,0 -90,6 4,9 0,0 0,2 
B489 CO6/4 1,000 7,5 0,4 46,6 -3,8 -0,1 -0,1 
B493 CO5/1 1,000 10,9 -0,1 -15,2 -6,0 -2,2 -0,2 
B6 CO5/1 1,083 0,5 1,1 -3,5 6,3 3,2 0,2 
B479 CO6/4 2,500 5,5 0,7 -32,7 -3,1 -9,1 0,2 
B6 CO6/4 1,083 0,4 1,1 -12,5 5,9 11,4 0,2 
B459 CO5/1 3,250 12,9 0,0 0,0 -4,0 -2,8 -3,9 
B6 CO5/1 0,000 0,0 0,0 0,0 -4,0 2,8 3,9 
B574 CO5/1 3,397 -1,5 14,6 -16,0 -0,3 1,8 3,6 
B549 CO6/4 0,000 33,9 76,3 -22,7 -3,5 -8,6 0,0 
B549 CO3/2 0,000 7,8 -39,8 -30,6 2,3 0,0 0,1 
B501 CO5/1 0,000 7,7 149,1 -30,4 -7,9 0,0 -0,3 
B576 CO6/4 3,196 10,2 45,2 -95,4 -1,8 0,6 4,4 
B497 CO6/4 1,598 20,3 83,2 60,1 -4,8 0,3 -7,2 
B565 CO5/1 3,003 5,2 149,1 -30,9 -7,9 0,0 0,3 
B580 CO3/2 3,003 5,2 -39,8 -31,1 2,3 0,0 -0,1 
B501 CO6/4 0,751 33,7 141,0 -15,7 -7,5 -8,7 -0,8 
B558 CO6/4 0,000 0,0 0,0 0,0 -1,1 11,1 5,1 
B495 CO5/1 0,000 12,9 51,2 -9,9 -3,0 -1,8 -8,1 
B559 CO5/1 3,397 -1,5 51,2 -16,0 -3,0 1,8 8,1 
 
Nelineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní 
Třída : Všechny MSU 













B697 NC5 0,000 -11,2 0,3 0,0 0,8 2,3 -0,8 
B459 NC3 3,250 11,0 0,0 0,0 -1,3 -2,3 -0,7 
B6 NC3 1,625 0,6 -1,7 -4,6 -14,6 2,9 0,0 
B690 NC5 1,500 5,8 2,1 -36,1 11,7 0,1 0,0 
B473 NC6 1,000 2,4 -0,2 -91,0 -11,6 -0,1 -0,4 
B489 NC6 1,000 5,2 0,2 50,4 -8,1 -0,1 -0,3 
B6 NC3 2,167 0,8 -1,6 -6,2 -15,0 2,8 0,6 
B685 NC3 2,167 0,8 1,3 -6,2 14,9 2,8 -0,6 
B479 NC6 2,500 3,8 0,6 -31,8 -7,1 -9,3 0,9 
B685 NC6 1,083 0,3 1,4 -12,4 13,1 11,4 0,5 
B459 NC5 3,250 10,8 0,0 0,0 -3,5 -2,3 -2,1 
B6 NC5 0,000 0,0 0,0 0,0 -3,5 2,3 2,1 
B560 NC5 3,289 -1,7 66,4 -18,9 -4,3 1,5 7,8 
B501 NC6 0,000 33,4 96,1 -22,5 -8,0 -8,9 -0,2 
B549 NC3 0,000 6,7 -19,7 -29,4 1,5 0,0 0,1 
B501 NC5 0,000 6,6 102,9 -30,3 -8,2 0,0 -0,3 
B561 NC6 3,196 9,7 86,6 -108,7 -5,3 0,6 7,1 
B545 NC4 1,598 18,8 -12,1 63,2 1,1 0,3 0,8 
B580 NC3 3,003 4,3 -19,7 -29,8 1,5 0,0 -0,1 
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B501 NC6 0,751 33,2 43,8 -15,7 -7,9 -9,0 -0,5 
B558 NC6 0,000 0,0 0,0 0,0 -2,0 11,1 3,5 
B496 NC5 0,000 11,6 66,5 -14,5 -4,3 -1,5 -7,8 
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7. POSOUZENÍ KONSTRUKCE NA MSÚ 
7.1. Společné pro všechny posudky 
7.1.1. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál  S355    
E = 210 000 MPa   
G = 81 000 MPa   
fyk = 355 MPa   
fuk = 510 MPa   
ε = 0,81  … pro S355 




1,00 ... pro únosnost průřezu kterékoliv třídy
1,00  ... pro únosnost průřezu při posuzování stability prutů









7.2.1. Vnitřní síly 
NEd = -3 629,460 kN  
VEd,y = 19,970 kN … vliv této síly  zanedbán 
VEd,z = 223,200 kN  
Mt,Ed = 42,120 kNm … vliv této síly  zanedbán 
MEd,y = 1 186,600 kNm  
MEd,z = 210,940 kNm  
 
Kombinace M+N 
NEd MEd,y MEd,z 
-2493,820kN 1186,600kNm 30,850kNm 
 
Obr. 7.1 Schéma rozmístění posuzovaných řezů na oblouku  
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7.2.2. Základní průřezové charakteristiky 
                             
 










0,810  ... pro S355
=0,834
396 396 0,810
c/t = 0,558/0,020 = 27,9 <  =  = 33, 658  třída 1















0,810  ... pro S355






≤ = ⋅ ⇒
 





1,20 ... normou doporučená hodnota








= = < = ⋅ =
 
Svařovaný dutý průřez 
A = 0,039400 m2 
Ay = 0,015840 m2 
Az  = 0,022720 m2 
Iy = 0,001963 m4 
Iz = 0,000939 m4 
It = 0,002600 m4 
Iw = 0,000034 m4 
Ip = 0,002903 m6 
Wel,y = 0,006435 m3 
Wel,z = 0,004692 m3 
Wpl,y = 0,007974 m3 
Wpl,z = 0,005677 m3 
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N f A (355 10 0,0394 )= 13 987 000N=14 768,000kN
N 3 629,460
  = 0,259  <   1,000   VYHOVUJEN 14 768,000
1,000γ
=




7.2.6. Posouzení únosnosti – smyk  










A f / 3 0,0227 355 10 / 3
V V = 4 656 676N = 4 656,676kN
1,000
V 223,200


















M M W f 0,00797 355 10 = 2 830 912N=2 830,912kN
M 1186,530
=  = 0,390  <   1,000   VYHOVUJEM 2830,912
1,000γ
=










M M W f 0,00568 355 10  =2 015 477N=2015,477kN
M 210,940
=  = 0,105  <   1,000   VYHOVUJEM 2015,477
1,000γ
=
= = = ⋅ ⋅  
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7.2.8. Posouzení stability – tlak 
7.2.8.1. Vzpěr kolmo k ose y-y 
 




















y y y y
y 2
y y
N EI 210 10 0,00196
s 0,420 25,909
=34 364 167N= 34 364, 167kN
Af 0,0416 355 10 0,638
N 34 364 167
0,490







Φ α λ λ
χ
Φ Φ
   










0,804 0,811 - 0,638-
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0,6112            ...  interpolací z tabulky níže




Obr. 7.3 Součinitel vzpěrné délky β pro vybočení z roviny pro  oblouky s podélným ztužením a 
koncovými portály 
  










z z z z
z
z
N EI 210 10 0,000939
L 0,398 48,500
=5 224 571N=5 224,571kN
Af 0,0416 355 10 1,636
N 5224571
0,490







Φ α λ λ
χ
Φ
    
= = ⋅ ⋅    




   = + + = + ⋅ +  
=
=
+ 2 22 2z z
1
2,190 2,190 -1,6636-
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N Af 0,274 0,0394 355 10 =3 835 437N=3 835,437kN
N 3629,460






= = ⋅ ⋅ ⋅  
7.2.9. Posouzení stability – ohyb 
Tento typ průřezu není citlivý na klopení - dle[8] – kap. 6.3.1.4(2).
 
χLT =1,000 
7.2.10. Posouzení stability - tlak + ohyb  
NEd = 2493,820 kN 
MEd,y = 1 186,600 kNm 
MEd,z = 30,850 kNm 
NRk,y  = 13 987,000 kN 
MRk,y = 2 830,912 kN 
MRk,z = 2 015,477 kN 
γM1 = 1,000 - 
λy  = 0,638  
λz  = 1,636  
χy = 0,763 - 
χz = 0,274 - 
χLT  = 1,000 - 
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yy my y my
y Rd M1 y Rd M1
yy
N Nk C 1 0,2 C 1 0,8
N / N /
2493,820k 0,872 1 0,638 0,2 0,96113987,0000,763
1,000
2493,8200,872 1 0,8 1,03513987,0000,763
1,000
λ
χ γ χ γ
   
= + − ≤ +      
   
 
 
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zz mz z mz
z Rd M1 z Rd M1
zz
N Nk C 1 0,2 C 1 0,8
N / N /
2493,820k 0,711 1 1,636 0,2 0,95013987,0000,274
1,000
2493,8200,711 1 0,8 0,84414768,0000,274
1,000
λ
χ γ χ γ
   
= + − ≤ +   
   
 
 














k 0,6k 0,6 0,844 0,507
k 0,6k 0,6 0,961 0,577
= = ⋅ =





y Rk LT Rk,y Rk,z
M1M1 M1
M MN
+ k + k   =  N χ M M
2493,820 1186,600 30,850















χ N χ M M
2493,820 1186,600 30,850
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7.3. Trám mostovky 
7.3.1. Vnitřní síly 
NEd = 2431,750 kN  
VEd,y = 384,000 kN  
VEd,z = 226,810 kN  
Mt,Ed = 2,720 kNm  … zanedbáno 
MEd,y = 645,030 kNm  
MEd,z = 133,480 kNm  
 
 
Obr. 7.4 Schéma rozmístění posuzovaných řezů na trámu  
 
7.3.2. Základní průřezové charakteristiky 
Svařovaný průřez 
A = 0,018952 m2 
Ay = 0,008128 m2 
Az  = 0,009041 m2 
Iy = 0,001471 m4 
Iz = 0,000072 m4 
It = 0,000001 m4 
Iw = 0,000009 m4 
Ip = 0,001543 m6 
Wel,y = 0,004202 m3 
Wel,z = 0,000481 m3 
Wpl,y = 0,004845 m3 
Wpl,z = 0,000753 m3 
7.3.3. Klasifikace průřezu 
Stojina 
Kombinace M+N 
NEd MEd,y MEd,z 
2431,750kN 278,260kNm 57,700kNm 
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c 0,668m
t 0,014m
0,810  ... pro S355











0,810  ... pro S355
















N f A (355 10 0,0190 )= 6727960N=6727,960kN
N 2431,750
  = 0,361  <   1,000   VYHOVUJEN 6727,960
1,000γ
=
= = ⋅ ⋅
=
 
7.3.5. Posouzení únosnosti – smyk 










A f / 3 0,00813 355 10 / 3
V V 1665930N 1665,930kN
1,000
V 384,000






= = = = =
=
 










A f / 3 0,00904 355 10 / 3
V V 1852955N 1852,955kN
1,000
V 226,810






= = = = =
=
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M M W f 0,00420 355 10 1491817N 1491,817kN
M 645,030
=  = 0,432 <   1,000   VYHOVUJEM 1491,817
1,000γ
=











M M W f 0,000481 355 10 170762N 170,762kN
M 133,480
=  = 0,547  <   1,000   VYHOVUJEM 170,762
1,000γ
=
= = = ⋅ ⋅ = =  




M MN 2431,75 278,26 278,26
+ + = +  + = 0,886 <   1,000   VYHOVUJEN M M 6727,960 1491,817 170,762
1,000 1,000 1,000γ γγ
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7.4. Táhlo 
Táhla spojující oblouk a trám mostovky posuzuji pouze na tah, neuvažuji u nich 
přenos tlaku a ohybu. Rozhodujícím posudkem je posouzení na únavu. 
7.4.1. Vnitřní síly 
NEd = 493,490 kN  
VEd,y = - kN … zanedbáno 
VEd,z = - kN … zanedbáno 
Mt,Ed = - kNm … zanedbáno 
MEd,y = - kNm … zanedbáno 
MEd,z = - kNm … zanedbáno 
 
Obr. 7.5 Schéma rozmístění posuzovaných řezů na oblouku 
7.4.2. Základní průřezové charakteristiky 
ø85 
Třída průřezu 
 -  
A = 0,00567 m
2
 
Ay = 0,00482 m
2
 
Az  = 0,00482 m
2
 
Iy = 0,00000 m
4
 
Iz = 0,00000 m
4
 
It = 0,00000 m
4
 
Iw = 0,00000 m
4
 
Ip = 0,00000 m
6
 
Wel,y = 0,00001 m
3
 
Wel,z = 0,00001 m
3
 
Wpl,y = 0,00001 m
3
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N f A (355 10 0,00567 )= 2 012 850N=2 012,850kN
N 493,490
  = 0,242     1,000   VYHOVUJEN 2012,850
1,000γ
=











7.4.4. Posouzení na únavu – tah 
Ft E ,2 2 p
2
1 2 3 4 max
1 i
1,180 1,000 93,100 109,800MPa
1,000     ... pro mosty  pozemních komunikací
2,490 0,544 0,871 1,000 1,180  2,00
2,490     ... dle tabulky obr.8.5, pro táhla L  = 2L=
γ ∆σ λΦ ∆σ
Φ
λ λ λ λ λ λ
λ
= = ⋅ ⋅ =
=







0,544   ... dle tabulky obr.8.6, uvažuji Q 300kN a N 0,25 10
0,871   ... dle tabulky obr.8.7, pro uvažovanou životnost 50let











2,00  ... dle tabulky obr.8.8, pro L=48,5m












160Mpa ... pro detail 160, viz. obr. 8.9 
1,35
93,100MPa < 1,5f 1,5 355 532,5MPa   VYHOVUJE










= = ⋅ =
= = <
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Obr. 7.6 Hodnoty součinitele λ1 pro momenty mostů pozemních komunikací 
 
 
Obr. 7.7 Hodnoty součinitele λ2 
 
 
Obr. 7.8 Hodnoty součinitele λ3 
 
 
Obr. 7.9 Hodnoty součinitele λmax pro momenty mostů pozemních komunikací  
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Obr. 7.10 Užitý referenční detail 
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7.5. Spřažený příčník 
Vliv smršťování a dotvarování není uvažován, vzhledem k montážnímu postupu, 
tj konstrukce je při betonáži po celé délce podepřena. 
7.5.1. Vnitřní síly 
NEd = -308,400 kN … tlak 
NEd = 309,860 kN … tah 
VEd,y = 18,930 kN  
VEd,z = 21,75 kN  
Mt,Ed = 0,000 kNm  
MEd,y = 61,140 kNm … v poli 
MEd,y = -69,300 kNm … nad podporou 
MEd,z = 0,060 kNm  
 
7.5.2. Základní materiálové charakteristiky 
7.5.2.1. Beton 
Materiál   C30/37  
Ecm = 32 000 MPa 
fck = 30 MPa 
αcc  = 0,85  
γc = 1,5  
fcd = 17 MPa 
 
7.5.2.2. Betonářská výztuž 
Materiál       B500  
fyk = 500,000 MPa 
γc = 1,500 - 
fyd = 434,783 MPa 
eyd = 2,070 ‰ 
Es = 210,000 GPa 
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e, nad podporou 1 2
0
eff ,v  pol 0 ei
e
e1 e2
eff ,nad  podporo
L 0,7L 0,7 6,800 4,760m
L 0,25 (L L ) 0,25 (6,800 6,800 ) 3,400m
b 0,000m ... pro spřahovací lištu
b b b 0 0,595 0,595 1,190m




= = ⋅ =
= ⋅ + = ⋅ + =
=
= + = + + =
= = = =
u 0 i ei
e
e1 e2
1 2 e ei
b b 0 2 0,693 0,595 0,825m
L 4,760b b 0,595m
8 8




= + = + ⋅ ⋅ =
= = = =
= = + = + ⋅ = <
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 1  
A = 0,002390 m
2
 
Ay = 0,001025 m
2
 
Az  = 0,000881 m
2
 
Iy = 0,000013 m
4
 
Iz = 0,000001 m
4
 
It = 0,000000 m
4
 
Iw = 0,000000 m
4
 
Ip = 0,000000 m
6
 
Wel,y = 0,000146 m
3
 
Wel,z = 0,000022 m
3
 
Wpl,y = 0,000166 m
3
 
Wpl,z = 0,000035 m
3
 














7.5.5.2. Pásnice  
c 0,043m
t 0,008m
0,810  ... pro S355
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pl ,Rd ,y a a
Ed ,y
pl ,Rd ,y
f 355,000 10N A 0,00239 848 450N 848,450kN
1,000
N N
N 848 450N N x 0,042m
b f 1,190 17 10
c 0,358m







= = ⋅ = =
=
= ⇒ = = =
⋅ ⋅
=
   
= − = ⋅ − = =   
  




7.5.6.1. Nad podporou 
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N N N ,
f 355,000 10N A 0,001072 380 487N 380,487kN
1,000
f 355,000 10N A 0,001318 467 963N 467,963kN
1,000
d 8N n f 4 434,783 87 418N 87,418kN
4 4






= = ⋅ = =
⋅
= = ⋅ = =
⋅
= ⋅ = ⋅ ⋅ = =
= ≈ +




M N c d N c d
467963 (0,390 0,054 ) 380487 (0,251 0,054 )
82 236N 82,236kN
M 69,800 0,849 < 1,000 VYHOVUJE
M 82,236
= + =
= − − −
















f 2,9A =0,26 bd 0,26 0,825 0,214 0,000266m 0,0013bd
f 500
0,0013 0,825 0,214 0,000230m
A 0,04A 0,04 0,221 0,00884m
d 0,008A n 4 0,000251m  ... NEVYHOVUJE
4 4




= ⋅ ⋅ ⋅ = >
= ⋅ ⋅ =
≤ = ⋅ =
⋅
⇒ == ⋅ = ⋅ =
⋅
⇒ ⇒ = ⋅ 20,000471m  ... VYHOVUJE
4
 
Zvýšení plochy As  je na stranu bezpečnou, nebude již ověřeno dalším výpočtem. 
7.5.7. Posouzení únosnosti – smyk 










A f / 3 0,000881 355 10 / 3
V 180 520N 180,520kN
1,000
V 21,750






= = = =
=
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7.5.8. Posouzení na únosnost v tlaku a tahu 
Průřez je namáhán tlakem, tahem a kombinací tlaku a ohybu..  
Ed
yk Sk






N 308,400kN   ...tlak
f fN A A 0,85A f
355,000 10 434,783 100,00239 0,000251 0,85 1,190 0,268 2 0 10
1,000 1,000
=6 369 248N =6 369,248kN
N 308,400
















1,000   VYHOVUJE
N 309,723kN   ...tah
f fN A A
355,000 10 434,783 100,00239 0,000251 = 957 723N  = 957, 723kN
1,000 1,000
N 309,860






= ⋅ + ⋅
=
 
7.5.9. Posouzení únosnostikombinace tlaku+ohybu 
Kombinace MEd a NEd spadá do interakční oblasti ohraničené spojnicí MRd a NRd  
=> VYHOVUJE  
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7.5.10. Kontrola stability (klopení) 
Musí být dodrženy tyto podmínky: 
• Průřez patří do třídy 1 
• Horní pásnice spojena s betonovou deskou 
• Rovnoměrné zatížení: stále alespoň 40% celkového: Zde 
5,5kN/m2/10,5kN/m2=0,52 
• V každé podpoře ocelového prvku je dolní pásnice příčně podepřena a jeho 
stojina je vyztužena. Jinde může být stojina nevyztužena. 
• Horní pásnice je připojena k ŽB nebo spřažené desce spřahovacími prvky.Stejně 
dlouhá pole – nosník je z obou stran vetknutý 
• Výška profilu pro danou pevnost je menší než limitní výška dle tab.7 
  
7.5.11. Spřažení   
Jako prvek pro smykové spojení ocel-beton je uvažována spřahovací lišta –viz. 
obr. Plocha provlečené výztuže otvory se neuvažuje. Výpočet působící síly Nc se 
uvažuje jako na spojitém nosníku, proto je potřeba započítat i sílu v tažené výztuži. 
 
 
Obr. 7.11Normová spřahovací lišta 
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6 6






0,85b x f A f 0,85 1,190 0,042 30 10 0,000452 500 10N
1,500 1,500
1000 326N 1 000 326 / 6800 147,106N / mm
P 273 14,1f 313A 273 14,1 30 313 0 696,000N / mm
A 0mm / mm   ... nezapočítávám příč
γ γ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= + = +
= ⇒ =









P 696,000P 556,600N / m
1,25
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7.6. Koncový příčník 
Koncové příčník, tj příčníky č.1 a č. 17 jsou spřaženy s železobetonovou 
mostovkou pouze konstrukčně, uvažuji únosnost pouze samotného svařovaného 
truhlíku. Do truhlíkového průřezu budou vevařeny v místech uložení montážních lisů. 
Výztuhy. Budou na příčníku umístěny vždy ve vzdálenosti 0,800m a 1,800m od 
teoretického působiště reakce. Výztuhy budou posouzeny na tlak. 
7.6.1. Vnitřní síly 
NEd = 891,950 kN  
VEd,y = 138,840 kN  
VEd,z = 29,150 kN  
Mt,Ed = 0,000 kNm  … zanedbáno 
MEd,y = 122,640 kNm  
MEd,z = 35,260 kNm  
 
 
7.6.2. Základní průřezové charakteristiky 
Svařovaný dutý průřez 
A = 0,009856 m2 
Ay = 0,004872 m2 
Az  = 0,004648 m2 
Iy = 0,000047 m4 
Iz = 0,000051 m4 
It = 0,000069 m4 
Iw = 0,000000 m4 
Ip = 0,000098 m6 
Wel,y = 0,000521 m3 
Wel,z = 0,000510 m3 
Wpl,y = 0,000627 m3 
Wpl,z = 0,000650 m3 
Kombinace M+N 
NEd MEd,y MEd,z 
-891,950kN 119,510kNm 32,360kNm 
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0,810  ... pro S355











0,810  ... pro S355
















N f A (355 10 0,00986 )= 3 498 880N=3 498,880kN
N 891,950
  = 0,255  <   1,000   VYHOVUJEN 3 498,880
1,000γ
=
= = ⋅ ⋅
=
 
7.6.5. Posouzení únosnosti – smyk  










A f / 3 0,00487 355 10 / 3
V V =998 562N=998,562kN
1,000
V 138,840



















A f / 3 0,00465 355 10 / 3
V V 952 651N 952,651kN
1,000
V 29,150






= = = = =
=
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M M W f 0,000627 355 10 = 222 418N= 222 ,418kN
M 122,640
=  = 0,551 <   1,000   VYHOVUJEM 222,418
1,000γ
=











M M W f 0,000650 355 10 = 230 846N = 230,846kN
M 133,480
=  = 0,153  <   1,000   VYHOVUJEM 230,846
1,000γ
=
= = = ⋅ ⋅  




M MN 891,950 119,510 32,360
+ + = +  + = 0,932 <   1,000   VYHOVUJEN M M 3498,880 222,418 230,846
1,000 1,000 1,000γ γγ
 
 
7.6.8. Posouzení výztuhy 
 
7.6.8.1. Vnitřní síly 
REd,x=775,110kN  (reakce od vlastní tíhy) 
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N f A (355 10 0,00492 )= 1 746 600N= 1 746,600kN
N 775,110
  = 0,444     1,000   VYHOVUJEN 1746,600
1,000γ
=
= = ⋅ ⋅
= ≤
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7.7. Železobetonová mostovka 
7.7.1. Základní materiálové charakteristiky 
 
Materiál   C30/37  
Ecm = 32 000 MPa 
fck = 30 MPa 
αcc  = 0,85  
γc = 1,5  
fcd = 17 MPa 
fctm = 2,9 MPa 
 
Materiál       B500  
fyk = 500,000 MPa 
γc = 1,500 - 
fyd = 434,783 MPa 
eyd = 2,070 ‰ 
Es = 210,000 GPa 
7.7.2. Návrh ŽB  mostovky 
Rozměry  
h1 = 0,225 kN 
h2 = 0,310 m 
hprům = 0,268 m 
b = 6,800 m 
α  = 2,5 % 
 
Krytí výztuže 
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min min,b min,dur min, min,st min,add
min,b
min,dur
c 50mm c 45mm       VYHOVUJE
c c c 35 10 45mm
c max c ;  c c c c ;  10mm
max 10mm;  35mm 0 0 0;  10mm 35mm
c 10mm




= + = + =
= + − −







ek s geometrii  desky
c 0    ... hledisko spolehlivosti
c 0   ... není použita nerezavějící ocel
c 0  ... není provedena dodatečná ochrana výztuže proti korozi






= úroveň provádění a kontroly
 











bdf 2M 1 0,212 17 10 2 74620A = 1 1 1 1 0,000853m
f bd f 434,783 10 1 0,212 17 10
navrhuji  12mm,  a125mm A 0,000905m
f 2,9A =0,26 bd 0,26 1,000 0,212 0,000320
f 500
Φ
   
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
− − = ⋅ − − =     
⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
⇒ ⇒ =







A 0,04A 0,04 1,000 0,268 0,010720m
A 0,000905m A ; A 0,000320m ;0,010720m    VYHOVUJE
≤ = ⋅ ⋅ =
= ∈ =
 





A f 0,000905 434,783 10
x= 0,029
0,8b f 0,8 1,000 1,0 17 10




⋅ ⋅ ⋅ ⋅
≤ = ⋅ =
 
Kontrola duktility výztuže 
s cu3 yd




= = ⋅ = ≥ =
 
Posouzení únosnost 
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0,8xM A f (d )
2
0,8 0,0290,000905 434,783 10 0,212 78 846Nm 78,846kNm
2
M 78,846kNm M 74,620kNm   VYHOVUJE
= −
⋅ 















bdf 2M 1 0,204 17 10 2 54900A = 1 1 1 1 0,000645m
f bd f 434,783 10 1 0,204 17 10
navrhuji  12mm,  a165mm A 0,000679m
f 2,9A =0,26 bd 0,26 1,000 0,204 0,000308
f 500
Φ
   
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
− − = ⋅ − − =     
⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
⇒ ⇒ =





sl s ,min s,max
m
A 0,04A 0,04 1,000 0,268 0,010720m
A 0,000679m A ; A 0,000308m ;0,010720m    VYHOVUJE
≤ = ⋅ ⋅ =
= ∈ =
 





A f 0,000679 434,783 10
x= 0,022
0,8b f 0,8 1,000 1,0 17 10




⋅ ⋅ ⋅ ⋅
≤ = ⋅ =
 
Kontrola duktility výztuže 
s cu3 yd









0,8x 0,8 0,022M A f (d ) 0,000679 434,783 10 0,204 57 627Nm 57,627kNm
2 2
M 57,627kNm M 54,900kNm   VYHOVUJE
⋅ 




7.7.5. Posouzení železobetonové desky - smyk 
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0,18V = k 100ρ f +0,15σ b d
γ
0,18
= 1,990 100 0,003 30 + 0 0,107  613MN 107,613kN
1,5
200 200k=1+ 1+ 1,990 2,0 VYHOVUJE
d 204
d je v mm
f   je v MPa
A 0,000645
ρ 0,003





⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = = 
 
= = ≤






Nσ 0,2f MPa    ... příspěvek tlaku neuvažujiA
V 107,613 V =   16,820kN  <   1,00   VYHOVUJE





Obr. 7.12 Schéma vyztužení železobetonové mostovky 
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7.8. Konzola chodníku 
7.8.1. Vnitřní síly 
NEd = - kN zanedbáno 
VEd,y = 351,94 kN  
VEd,z = 83,050 kN  
Mt,Ed = - kNm zanedbáno 
MEd,y = 109,600 kNm  
MEd,z = 79,020 kNm  
 
7.8.2. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál   S355  
E = 210 000 MPa 
G = 81 000 MPa 
fyk = 355 MPa 
fuk = 510 MPa 
 
7.8.3. Smykové ochabnutí 
L3  = 2,350 m 
b0 = 3,000 m 
tf = 0,010 m 
tw = 0,010 m 
hw = 0,230 m 
n = 0  





L 2L 0,85 2,350 4,700m
A 01 1 1,000
b t 3,000 0,010
Σ
α
= = ⋅ =










= = =  
2
1 0,182




+ − + ⋅ 
⋅ 
 
b 0,182 3,000 0,547m= ⋅ =  
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Obr. 7.13 Schéma konzoly   Obr. 7.14 Rozměry účinneho průřezu konzoly 
 
Obr. 7.15 Šířka b0 pro určení beff 
7.8.5. Klasifikace průřezu 




0,810  ... pro S355
=0,5












0,810  ... pro S355
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7.8.6. Základní průřezové charakteristiky 
A = 0,009270 m2 
Ay = 0,004724 m2 
Az  = 0,001919 m2 
Iy = 0,000086 m4 
Iz = 0,000139 m4 
It = 0,000000 m4 
Iw = 0,000000 m4 
Ip = 0,000225 m6 
Wel,y = 0,000488 m3 
Wel,z = 0,000809 m3 
Wpl,y = 0,000648 m3 
Wpl,z = 0,000810 m3 
7.8.7. Posouzení únosnosti – smyk 










A f / 3 0,009170 355 10 / 3
V 968 125 N 968,125 kN
1,000
V 351,940






= = = =
=
 










A f / 3 0,001919 355 10 / 3
V 393 358N 393,358kN
1,000
V 83,050






= = = =
=
 









M W f 0,000648 355 10 230 115N 230,115kN
M 109,600
=  = 0,476 <   1,000   VYHOVUJEM 230,115
1,000γ
=
= = ⋅ ⋅ = =
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M W f 0,000810 355 10 287557N 287,557kN
M 79,020
=  = 0,275 <   1,000   VYHOVUJEM 287,557
1,000γ
=
= = ⋅ ⋅ = =
 





+ = 0,476+0,275= 0,751 <   1,000   VYHOVUJEM M
γγ
 
7.8.10. Posouzení únosnosti – v klopení dle[8] – kap. 6.2.5 
1,0
1,1






C C (C C ) 1,49 (1,75 1,49 ) 1,940
C 0,83    ... dle tabulky pro 1


































I I 0,000000155 0,00003964
 0,640
I I 0,000000155 0,000003964
z   ... není třeba C 0
k =0,500    ... uvažuji jako z obou stran vetknuté










. uvažuji jako z obou stran vetknuté











EI 210 10 1,636 10k 0,143
k L GI 0,500 2,350 81 10 3,123 10
EI 210 10 1,390 10 4,181












⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅
= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=
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2 21
cr wt 2 g 3 j 2 g 3 j
z
2 2
9 4 9 7
z t
cr cr
C 1 k (C C ) (C C )
k
1,940 1 0,143 (0,830 4,181 0 ) (0,830 4,18 0 ) 0,559
0,500
EI GI 210 10 1,390 10 81 10 3,123 10M 0,559 642,604
L 2,350




= + + − − − =
 
 
= + + ⋅ − − ⋅ − =
 
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = ⋅ =
 
 







y LT LT LT
LT 2 22 2
LT LT LT
W f 0,000810 355 10 0,519
M 642,604 10
0,340
0,5 1 - 0,2 0,5 1 0,340 0,519 - 0,2 0,519
0,621
1 1
0,621 0,321 - 0,519-
0,952    1,000   NASTANE KLOPENÍ
λ
α






















M W f 0,952 0,000810 355 10 219114N 219,114kN
M 109,60





= = ⋅ ⋅ ⋅ = =
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7.9. Mostovka chodníku 
7.9.1. Vnitřní síly 
Řezy  a b c  
NEd+ = 188,52 188,52 188,52 kN 
NEd+ = -43,45 -43,45 -43,45 kN 
VEd,y = - 9,78 - kN 
VEd,z = - 7,00 -  
MEd,y = 3,15 3,95 1,96 kNm 
MEd,z = - - -  
 
Obr. 8.7.16 Schéma vyšetřovaných řezů 
7.9.2. Základní materiálové charakteristiky 
Materiál   S355  
E = 210 000 MPa 
G = 81 000 MPa 
fyk = 355 MPa 
fuk = 510 MPa 
7.9.3. Smykové ochabnutí 
L1   3,250 m 
L2 = 3,000 m 
b0 = 0,300 m 
tf = 0,016 m 
tw = 0,016 m 
hw = 0,095 m 
n = 8 m 
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A h t 0,080 0,015 0,012m
L 0,85L 0,85 3,250 2,763m
L 0,25(L L ) 0,25(3,250 3,000 ) 1,563m
L 0,7L 0,7 3,000 2,100m
A 8 0,0101 1 1,880
b t 3,000 0,015
Σ
α
= = ⋅ =
= = ⋅ =
= + = + =
= = ⋅ =
⋅





























1 1,579 0,300 0,789
2,7631 6,4 0,204
1,0 0,367




















b 0,8789 0,300 0,237m
b 0,367 0,300 0,110m
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7.9.4. Klasifikace průřezu 




0,810  ... pro S355
=0,5
36













0,810  ... pro S355








7.9.5. Základní průřezové charakteristiky 
Řezy  a b c  
A = 0,00531 0,00328 0,00414 m2 
Ay = 0,00308 0,00147 0,00225 m2 
Az  = 0,000573 0,000647 0,000607 m2 
Iy = 0,00000192 0,00000166 0,00000182 m4 
Iz = 0,0000193 0,00000217 0,00000767 m4 
It = 0,0000000 0,0000000 0,0000000 m4 
Iw = 0,0000000 0,0000000 0,0000000 m4 
Ip = 0,0000000 0,0000000 0,0000000 m6 
Wel,y = 0,0000524 0,0000478 0,0000345 m3 
Wel,z = 0,000150 0,0000329 0,0000793 m3 
Wpl,y = 0,0000975 0,0000864 0,0000642 m3 
Wpl,z = 0,000231 0,0000545 0,000122 m3 








N f A (355 10 0,00323 )= 1 146 650N 1146,650kN
N 188,52
  = 0,164  <   1,000   VYHOVUJEN 1146,650
1,000γ
=
= = ⋅ ⋅ ⋅ =
=
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N f A (355 10 0,00323 )= 1 146 650N= 1 146,650kN
N 43,460
  = 0,038  <   1,000   VYHOVUJEN 1 146,650
1,000γ
=
= = ⋅ ⋅
=
 
7.9.8. Posouzení únosnosti – smyk 
( ) ( )
Ed ,y ,b
6
v ,y ,b yk






A f / 3 0,00147 355 10 / 3
V V 301290N 301,290kN
1,00
V 20,080






= = = = =
=
 










A f / 3 0,000647 355 10 / 3
V V 132608N 132,608kN
1,00
V 7,090






= = = = =
=
 









M W f 0,0000478 355 10 16969N 16,969kN
M 3,950
=  = 0,232  <   1,000   VYHOVUJEM 16,969
1,000γ
=
= = ⋅ ⋅ = =  
7.9.10. Kombinace ohybu, osové síly a smykové síly  
Vzhledem k naddimenzování , je tato kombinace zanedbána. 
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8. POSOUZENÍ KONSTRUKCE NA MSP 
8.1. Posouzení svislého průhybu 
Hodnota limitního průhybu byla zjištěna nelineárním výpočtem pomocí programu 
Scia Engineer.  
Maximální  zjištěná svislá deformace mostu je: 
LIM ,z z
L 48500 162mm 108mm   VYHOVUJE
300 300
L 48,500m  ...  rozpětí mostu
δ δ= = = > =
=
> 
8.2. Posouzení vodorovného průhybu 
Hodnota limitního průhybu byla zjištěna nelineárním výpočtem pomocí programu 
Scia Engineer.  
LIM ,y y
L 48500 162mm 102mm   VYHOVUJE
300 300
L 48,500m  ...  rozpětí mostu
δ δ= = = =
=
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8.3. Návrh nadvýšení konstrukce 
Místo s největším průhybem se nachází v místě příčníku č.5. Pro výpočet tohoto 
průhybu bylo uvažováno zatížení vlastní tíhou, ostatním stálým zatížením a ¼ 
proměnného zatížení, tj. LM4 na ½ L. Hodnota průhybu byla zjištěna nelineárním 
výpočtem pomocí programu Scia Engineer.  
z,nadvýšení 76mm   δ =  
Značení odpovídá půdorysnému rastru – viz. Obr. 2.1 Rastr pro označení částí 
konstrukce 
Do nadvýšení je započítán i posun jednotlivých bodů vlivem vertikálního posunu 
konstrukce v koncovém příčníku č. 17, kvůli odvodnění.     
Bod x [m] 
z 
[mm] 
1 0 0 
2 3,250 21 
3 6,250 41 
4 9,250 59 
5 12,250 77 
6 15,250 94 
7 18,250 111 
8 21,250 127 
9 24,250 143 
10 27,250 157 
11 30,250 172 
12 33,250 185 
13 36,250 198 
14 39,250 211 
15 42,250 222 
16 45,250 234 
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9. POSOUZENÍ MOSTNÍHO VYBAVENÍ 
9.1. Mostní ložiska 
9.1.1. Vstupní parametry 
Všechna ložiska jsou navržena jako hrncová od firmy RW Primo 
• Ložisko L1A - jednosměrně pohyblivé ve směru y  
• Ložisko L1B -všesměrné pevné 
• Ložisko L17A - obousměrně pohyblivé 
• Ložisko L17B –jednosměrně pohyblivé ve směru x 
 
Obr. 9.1 Schéma uložení konstrukce a označení ložisek 
 
9.1.2. Návrh a posouzení ložisek 
9.1.3. Ložisko L1A 
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Navrženo ložisko 81K-0200 
 
Fx= 275kN ≥ Rx=256,200kN Vyhovuje 
Fy= 0kN ≥ Ry=0kN Vyhovuje 
Fz= 2980kN ≥ Rz=2128,470kN Vyhovuje 
 
Fx, Fy  platí pro pro Fz,min= 771kN  ≤  Rz,min=775,110kN  Vyhovuje 
 
Posun vlivem zatížení ve směru uy =±2 mm  
Prodloužení vlivem teploty 
T,y N ,EXP yL T L 0,000012 34,5 6,800 0,003m∆ α+ = = ⋅ ⋅ =  
Zkrácení vlivem teploty 
T,y N ,CON yL T L 0,000012 35,5 6,800 0,003m∆ α− = = ⋅ ⋅ =  
celk,y- yu 3 2  =   -5 mm     Rozsah ložiska v  50mm      Vyhovuje       = − − ≤ = ±  
celk,y+ yu 3 2  =   5 mm     Rozsah ložiska v  50mm      Vyhovuje       = + ≤ = ±  
9.1.4. Ložisko L1B 
Reakce od zatížení: 
Rx=256,200kN Mx=0kN 
Ry=93,980kN My=0kN 
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Navrženo ložisko 80K-0200 
 
Fx=275kN ≥ Rx=256,200kN Vyhovuje 
Fy=275kN ≥ Ry=93,980kN Vyhovuje 
Fz=2980kN ≥ Rz=2128,470kN Vyhovuje 
 
Fx, Fy  platí pro pro Fz,min= 483kN  ≤  Rz,min=775,110kN  Vyhovuje 
9.1.5. Ložisko L17A 
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Navrženo ložisko 82K-0200 
 
Fx=0kN ≥ Rx= Vyhovuje 
Fy=0kN ≥ Ry= Vyhovuje 
Fz=2980kN ≥ Rz=2128,470kN Vyhovuje 
Fx, Fy  platí pro pro Fz,min= 483kN  ≤  Rz,min=775,110kN  Vyhovuje 
Posun vlivem zatížení ve směru uy =±2 mm  
Posun vlivem zatížení ve směru ux =±11 mm  
 
Prodloužení vlivem teploty 
T,y N ,EXP yL T L 0,000012 34,5 6,800 0,003m∆ α+ = = ⋅ ⋅ =  
Zkrácení vlivem teploty 
T,y N ,CON yL T L 0,000012 35,5 6,800 0,003m∆ α− = = ⋅ ⋅ =  
 
 
Prodloužení vlivem teploty 
T,x N ,EXP xL T L 0,000012 34,5 48,500 0,020m∆ α+ = = ⋅ ⋅ =  
Zkrácení vlivem teploty 
T,x N ,CON xL T L 0,000012 35,5 48,500 0,021m∆ α− = = ⋅ ⋅ =  
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celk,y+ yu 3 2  =   5 mm    Rozsah ložiska v  20mm     Vyhovuje       = + ≤ = ±
celk,y- yu 3 2  =   -5 mm     Rozsah ložiska v  20mm      Vyhovuje       = − − ≤ = ±  
celk,x+ xu 11 21  =   32 mm     Rozsah ložiska v  50mm     Vyhovuje       = + ≤ = ±
celk,x- xu 11 20  =   -5 mm    Rozsah ložiska v  50mm      Vyhovuje       = − − ≤ = ±  
9.1.6. Ložisko L17A 







Navrženo ložisko 81K-0200 
 
 
Fx= ≥ Rx= Vyhovuje 
Fy= ≥ Ry= Vyhovuje 
Fz= ≥ Rz= Vyhovuje 
Fx, Fy  platí pro pro Fz,min= 483kN  ≤  Rz,min=775,110kN  Vyhovuje 
Posun vlivem zatížení ve směru ux =±11 mm  
Prodloužení vlivem teploty 
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T,x N ,EXP xL T L 0,000012 34,5 48,5 0,020m∆ α+ = = ⋅ ⋅ =  
Zkrácení vlivem teploty 
T,x N ,CON xL T L 0,000012 35,5 48,500 0,021m∆ α− = = ⋅ ⋅ =  
celk,x+ xu 11 21  =   32 mm     Rozsah ložiska v  50mm     Vyhovuje       = + ≤ = ±
celk,x- xu 11 20  =   -31 mm     Rozsah ložiska v  50mm      Vyhovuje       = − − ≤ = ±  
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9.2. Posouzení mostních závěrů 
9.2.1. Vstupní parametry 
Elastomerový mostní závěr RW Primo WSF 80 
 
9.2.2. Výpočet dilatace mostu 
Dilatace vlivem průhybu ve směru uy =±2 mm  
Dilatace vlivem průhybu ve směru ux =±11 mm  
Dilatace vlivem teploty - prodloužení 
T,x N ,EXP xL T L 0,000012 34,5 48,500 0,020m∆ α+ = = ⋅ ⋅ =  
Dilatace vlivem teploty - zkrácení 
T,x N ,CON xL T L 0,000012 35,5 48,500 0,021m∆ α− = = ⋅ ⋅ =  















− ≈ + = + ⋅ =
 
Celkové zkrácení 
,z T,xL L L L 5 21 11 37mmθ δ θ∆ ∆ ∆ ∆= − − − = − − − = −  
Celkové prodloužení 
,z T,xL L L 11 20 31mmδ∆ ∆ ∆+ = + + = + + =  
=> dilatace mostu +31/-37mm < dilatace navrženého mostního závěru +40/-40mm 
VYHOVUJE 
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10. POSOUZENÍ DŮLEŽITÝCH DETAILŮ 
10.1. Krční svary průřezů 
10.1.1. Posudek koutových svarů průřezu oblouku  
fu = 490 MPa 
γM = 1,25  
βw = 0,9  
Vz = 332,120 kN 
Iy = 0,003152 m
4
 
a = 0,00 m 
 




f ,y c f
z f ,y
y
A 0,025 0,400 0,0100m
S y A 0,295 0,010 0,003m
V S 332120 0,003 39 538 095Pa=39,538MPa
I 2a 0,00315 2 0,004
τ
= ⋅ =






,Ed ,Ed 0MPaτ σ⊥ ⊥= =  
( ) ( )2 2 2 2 2
u
w M
3 0 3 0 39 ,538
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10.1.2. Posudek koutových svarů průřezu hlavního nosníku 
fu = 510 MPa 
γM = 1,25  
βw = 0,9  
Vz = 323,140 kN 
Iy = 0,001471 m
4
 
a = 0,005 m 
 




f ,y c f
z f ,y
y
A 0,016 0,300 0,0048m
S y A 0,342 0,0048 0,0016m
V S 323140 0,0016 43964626Pa 43,964MPa
I 2a 0,00147 2 0,004
τ
= ⋅ =
= = ⋅ =
⋅




,Ed ,Ed 0MPaτ σ⊥ ⊥= =  
( ) ( )2 2 2 2 2 2
u
w M
3 0 3 0 43 ,964
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10.2. Připojení táhla 
            
Obr. 10.3 Připojení táhla k trámu   Obr. 10.4 Připojení táhla k oblouku 
 




N 493490 102 810 416Pa
4al 4 0,004 0,300




















N 493 ,490 kN
A tl 0 ,02 0 ,300 0 ,006 m
f 490 10N A 0 ,006 =2 613 333N=2 613,333kN
0,9 1,25
N 493 ,490 kN N 2  613,333kN  VYHOVUJE
β γ
=
= = ⋅ =
⋅
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10.3. Připojení konzoly chodníku  
 
10.3.1.1. Tupý svar stojiny: 







2 2 2 2 2 2
u
w M
N 83050 48061343Pa 48,061MPa
t l 0,012 0,144
M 109020
















= = = =
⋅ ⋅
= = = =
= = = =







=435,556MPa   VYHOVUJE
,9 1,25









10.3.1.2. Koutový svar pásnice 
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10.4. Koncový styčník 
Jedná se o posouzení výztuhy nad ložiskem. 
 
10.4.1. Vnitřní síly 
REd,x=2128,470kN  (reakce od kombinace zatížení 6.10b pro sestavu gr4) 








N f A (355 10 0,0240 )= 8520000N= 8520,000kN
N 2128,470
  = 0,250  <   1,000   VYHOVUJEN 8520,000
1,000γ
=
= = ⋅ ⋅
=
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Předmět veřejné zakázky 
Název zakázky: Most přes Dyji, ev. č. 87027-1, Znojmo  
Název stavby:  Most přes Dyji, ev. č. 87027-1, Znojmo 
Kraj: Jihomoravský 
Katastrální území: Znojmo-město 
Charakter stavby: Nahrazení mostního provizoria 
Evidenční číslo mostu: ev. č. 87027-1 
Číslo pozemní komunikace: Místní komunikace p.č. 5318/1 a p.č. 5579/1 
Správce mostu:  Město Znojmo  
Zastoupený: Odbor dopravy 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Název stavby: Most přes Dyji, ev. č. 87027-1, Znojmo 
Stavební objekt:  SO1 Silniční most 
Evidenční číslo mostu:  ev. č. 87027-1 
Místo stavby: Znojmo, ul. Koželužská 
Katastrální území: Znojmo-město 
Převáděná komunikace: Smíšený provoz 
Bod křížení: řeka Dyje  
JTSK:  48°51'12.816"N, 16°2'35.653"E 
Úhel křížení: 90° 
Úložný úhel v místě opěry: 90° 
Volná výška nad hladinou:  1,875m (ve středu rozpětí) 
při průtoku Q100  
Nosná konstrukce: Tuhý oblouk vystužený tuhým trámem se 
spřaženou ocelobetonovou mostovkou 
Rozpětí: 48,500m 
Šířka nosné konstrukce: 11,500m  
Volná šířka: 6,500m 
Šířka převáděné komunikace: 3,500m 
Šířka chodníku: 2,060m 
Vzepětí oblouku: 8,000m 
Výška mostu nad terénem: 6,610m (k nejnižšímu bodu koryta řeky) 
Plocha nosné konstrukce: 445,524m2  
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3. VŠEOBECNÝ POPIS 
3.1. Přehled výchozích požadavků na vypracování DSP+ZDS 
3.1.1. Zpracovaná dokumentace  
• Projektová dokumentace ve stupni „Studie“, „Investiční záměr“, 2013 - 
Bc.Martin Doležal, Kozinova 241, 676 02 Moravské Budějovice 
3.1.2. Geodetické podklady  
• Základní báze geodetických geografických dat ČR (ZABAGED) 
• Profil koryta řeky – Povodí Moravy, s.p. 
3.2. Geotechnické podklady  
• Geologická mapa ČR 
3.2.1. Ostatní podklady  
• Zadávací podmínky objednavatele (SÚS JMK, příspěvková organizace, 
oblast Znojmo)  
• Diagnostika stávajícího mostu  
3.2.2. Podzhotovitelé  
• ZNAKOM s.r.o., Porážka 2, 602 00 Brno – dočasná a trvalá dopravní 
opatření  
3.3. Požadavky na vypracování RDS 
Možnost upuštění blokové montáže jeřábem, provedení osazení mostu do otvoru 
příčným zásunem. 
3.4. Změny oproti předchozímu projektovanému stupni 
1. Změna šířky chodníků z 1,100m na 2,060m, tj. prodloužení chodníkové 
konzoly z 1,245m na  2,350m 
2. Změna profilu konzoly chodníku z IPE140 na svařovaný I profil s proměnou 
výškou 
3. Změna profilu u spřaženého příčníku z HEB 340 na IPE 180 
4. Zvýšení tloušťky železobetonové desky 
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5. Optimalizace průřezů trámu, oblouku, táhla a podélných výztuh chodníkové 
mostovky 
3.5. Stavba a její zvláštnosti  
3.5.1. Stávající stav mostu  
Stávající mostní provizorium je podepřeno kamenným pilířem a 4 provizorními 
dřevěnými podpěrami. Vzhledem k povodni, která danou oblast zasáhla v roce 2008, 
došlo k narušení založení kamenného pilíře a dřevěných podpěr. Navíc podpěry 
v korytě řeky tvoří nevhodné překážky.  
3.5.2. Zhotovení stavby 
Z důvodu nevyhovujícího  mostního vybavení, šířkového uspořádání, špatného 
stavu spodní stavby je navrženo postavit na tomto místě nový most. Sanace a 
rekonstrukce objektu vzhledem k vynaloženým prostředkům se jeví jako 
neekonomická, proto bude stávající objekt zbourán a postaven nový.  
Mostní objekt bude zhotoven podle platných TKP, ZTKP a příslušných ČSN EN 
pro zemní, betonové, spřažené a ocelové konstrukce. 
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4. OBJEKTY STAVBY A VZTAH K ÚZEMÍ 
4.1  Silnice 
Přes most prochází místní komunikace na kterou je třeba nový objekt opět napojit 
směrově i výškově. Stejně tak i přilehlé chodníky. 
• pozemní komunikace – Odbor dopravy MěÚ Znojmo 
4.2  Vodní tok 
Most kříží koryto řeky Dyje a budou v něm probíhat demoliční a stavební práce. 
• vodní tok - Povodí Moravy 
• ochrana vod – Odbor životního prostředí MěÚ Znojmo 
4.3  Stávající inženýrské sítě 
V prostoru staveniště  mostního objektu se nachází inženýrské sítě, které budou 
před zahájením stavebních prací vytyčeny a provedena jejich přeložka v koordinaci 
s demoličními pracemi a stavbou nového mostu: 
• vedení veřejného osvětlení - Město Znojmo  
• vedení plynovodu - JMP, a.s. 
• sdělovací vedení - Telefonika O2 ČR, a.s., Město Znojmo  
4.1. Související objekty stavby 
Stavba „most přes Dyji, ev. č. 87027-1, Znojmo“ nebude koordinována s žádnou 
další stavbou. 
4.2. Vztah k území 
Stavba bude prováděna při uzavírce úseku místních komunikací převáděných 
přes stávající mostní provizorium. V přilehlých  ulicích bude provoz pouze omezen 
předností pro vozidla stavby. Veškerý provoz bude veden po objízdné trase. Objízdná 
trasa bude vedena po místních komunikacích. Vyznačení objízdné trasy bude 
provedeno svislými dopravním značením. 
Přístup ke staveništi je po místních komunikacích patřících městu Znojmu.  
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Plochy zařízení staveniště budou zřízeny na pozemcích předmostí v blízkosti 
mostního objektu. Plocha předmostí bude využita pro sklad drobného materiálu, 
stavební buňky,….. Tyto plochy náleží městu Znojmu.  
Vlastní montáž probíhá na pozemku Povodí Moravy. 
Pro meziskládku vybouraného a vykopaného materiálu bude určena plocha 
investorem, ta bude konzultována a dohodnuta se zhotovitelem stavby. Vybouraná suť 
bude rovnoměrně nakládána a okamžitě odvážena na skládku k tomu určenou. 
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5. POPIS PRACÍ 
5.1. Všeobecné práce  
5.1.1. Vytyčení mostu  
Polohové určení mostu je dáno umístěním spodní stavby. Vytýčení provedeno v 
souřadném systému JTSK a ve výškovém systému Bpv.  
 
5.1.2. Přesnost provádění  
Přesnost provedení konstrukce odpovídá: 
• ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
• ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
• ČSN EN 13670: Provádění betonových konstrukcí  
5.1.3. Geologický průzkum 
Základová  půda je tvořena sedimentárními vrstvami štěrkopísku třídy G3 GF , písku 
třídyS5 a písčitými jíly říční nivy třídy F5 CL . Podloží těchto vrstev tvoří v hloubce 
7,000m granodiorit.  
5.1.4. Zkoušky a měření 
Vzhledem k charakteru konstrukce provádět výšková a směrová měření. Pro 
ocelovou konstrukci bude provedena dílenská a montážní přejímka. Na hotovém 
mostním díle bude provedena základní statická zatěžovací zkouška a 1. hlavní 
prohlídka mostu. Při zkoušce je nutno sledovat průhyby hlavních nosníků, stlačování 
mostních podpěr a sedání základů. Jiná měření nebudou prováděna. 
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5.2. Přestavba mostu  
5.2.1. Zemní práce  
5.2.1.1. Bourací práce 
Před samotnou demolicí je nutno zřídit přeložky inženýrských sítí a zajistit 
veškeré přípravné práce před demolicí mostu. 
Vybouraný materiál bude odvezen na skládku, případně na meziskládku. Na 
meziskládku nebudou ukládány nebezpečné odpady. 
5.2.1.2. Stavební jámy 
Výkopové práce budou provedeny ve sklonu 1:1.5-2:1. Předpokládá se průsak 
z koryta řeky, počítá se s čerpáním vody. Výkop předpokládáme do hloubky až 8.00 m. 
5.2.1.3. Výkopový materiál 
Vytěžená zemina ze stavebních jam bude odvezena na skládku. Výkopový 
materiál odstraní zhotovitel stavby. 
5.2.1.4. Zásyp stavebních jam 
Zásyp stavebních jam bude proveden zeminou vhodnou do zásypu - kamenná 
drť, štěrkodrť. Zásypy budou provedeny v souladu s postupem stavby mostu po 
vrstvách 0.30 m a hutněny na ID > 0.85. 
5.2.1.5. Zásypy za objekty 
Zásypy budou provedeny v souladu s postupem stavby mostu po vrstvách 0.30m 
hutněny na ID > 0.85. Zemina v celé výšce zásypu musí být zhutněna. 
5.2.1.6. Založení mostu 
Založení opěr je na  dvou řadách pilot  ø900mm propojených základovým pasem 
o výšce 1,000m a šířce 2.700m. Výška základových pasů křídel je 1.000m a šířce 
0,750m. Beton základových pasů je kvality C30/37 XF1, uložený na podkladní beton 
tloušťky 0.15 m kvality C25/30 XC2. Výztuž základů je kvality B500B.  
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5.2.1.7. Údaje o agresivitě zemního prostředí 
Dle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu se uvažuje s působením 
podzemní vody v úrovni pilot.  
5.2.2. Spodní stavba  
5.2.2.1. Opěry  
Opěry jsou masivní železobetonové. Tloušťka dříků opěr je 2.20 m, výška v ose 
je 3.200m, resp. 2,800m. Délka opěr je 7.500m. Opěry provedeny v jednom celku bez 
pracovní spáry. Součástí dříku je úložný práh s úložnými bloky pro ložiska. Kvalita 
betonu opěr C30/37 XF2, výztuž je kvality B500B. 
5.2.2.2. Úložný práh 
Práh bude betonován vcelku s opěrami bez pracovní spáry, výška 0.80 m. Na 
úložné prahy jsou provedeny podložiskové bloky půdorysného rozměru 0.800×0.800m 
a výška dle ložisek (cca 0.110m). Tyto bloky budou vytvořeny z rychletuhnoucího 
expanzivního betonu. Příčný sklon úložného prahu je 4.00%, směrem k závěrné zídce. 
Kvalita betonu a výztuže, viz výše. 
5.2.2.3. Závěrná zídka 
Závěrná zídka je tloušťky 0.300m, v horní části je zídka rozšířena pro kapsu 
mostního závěru a uložení přechodové desky na 0.500m. Kapsa je průřezu 
0.300×0.250m a je v příčném sklonu dle tvaru komunikace. V rubové straně je kapsa 
0.300×0.300m pro uložení přechodové desky. Kvalita betonu závěrné zídkyC30/37 
XF2, výztuž je kvality B500B. 
5.2.2.4. Přechodová deska 
Přechodové  desky  budou  v  šířce  vozovky.  Délka  přechodových  desek  je  
5.00 m,  výška  0.25 m. Uložení desky na závěrnou zídku bude kloubové, volný konec  
je uložen na hutněném stěrkopískovém podkladu. Pro přechodové desky je použito 
betonu C25/30 XC2, výztuž je kvality B500B, B500A. Nátěry - 1× penetrační nátěr a 2× 
asfaltový nátěr. Kolem rohů a hran bude nátěr zesílen. Pod přechodovou deskou bude 
proved podkladní beton tl. 0.10 m, kvalita betonu C25/30 XC2. 
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5.2.2.5. Křídla 
Na dříky opěr navazují kolmá svahová železobetonová křídla. Křídla jsou od 
dříku opěr oddilatována, dilatační spára bude vyplněna vrubovým kloubem. Délka a 
výška křídel bude proměnná, rozměry jsou přizpůsobena sklonu koryta řeky. Pro k řídla 
je použito betonu C30/37 XF2, výztuž je kvality B500B, B500A. 
5.2.2.6. Izolace a ochrana povrchu spodní stavby 
Zasypané části opěr, křídel a základů se opatří izolačními nátěry Nátěry 
provedeny dle TKP. Hranice nátěrů z líce opěr a křídel je 0.200m pod povrchem 
terénu. Kolem rohů a hran bude nátěr zesílen. Ochrana nátěru provedena 2× vrstvou 
geotextilií o gramáži min. 300g/m2. 
5.2.2.7. Odvodnění za opěrami 
Prostor za opěrami je odvodněn podélnou drenáží  ø160 mm na betonovém 
podkladu kvality C25/30 XC2. U opěry 1 drenáž spádována z místa vrubového kloubu 
k L/2 opěry a ke konci křídel. V dříku opěry drenáž provedena dodatečně provrtaným 
otvorem skrz dřík na přídlažbu. U křídel drenáž vyvedena na zpevnění přídlažby do 
betonu. U opěry 2 drenáž spádována pouze do L/2 opěry a provedena otvorem skrz 
dřík. Drenážní trubka obalena 2× vrstvou geotextílií. Podélný sklon drenáží je min. 
3.00%. 
5.2.2.8. Přechodové oblastí 
Uspořádání přechodové oblasti za opěrami se řídí ustanoveními ČSN 73 6244. 
Výše popisovaná skladba přechodové oblasti platí pro zasypávané výkopové jámy za 
rubem opěr a křídel.  
Za podkladním betonem pro drenáž za rubem opěry je proveden zásyp do 
výškové úrovně horního povrchu drenážní trubky ve skonu 10% směrem k drenáži. Na 
takto upravený povrch se položí těsnící vrstva tvořena nepropustnou fólii a ochrannou 
geotextilií. 
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5.2.3.  Nosná konstrukce a její součásti 
5.2.3.1. Hlavní nosná konstrukce 
Mostní konstrukce je ocelová s dolní mostovkou se spřaženými příčníky. Hlavním 
nosným prvkem je dvojice tuhých oblouků vyztužených tuhými trámy, vzdálenost 
hlavních nosníků je 6.800m, teoretické rozpětí je 48.500 m. Vzepětí oblouku je 8.000 
m. 
Oblouk je navržený jako svařovaný uzavřený truhlík. Průřez je sestaven z plechu 
P22×400mm – horní pásnice, P20×578mm – stojiny, P22×340mm – dolní pásnice. 
Stabilita oblouku není zajištěna je uvažován jako volně stojící oblouk.  
Táhla kruhového průřezu jsou k dolnímu pasu připojeny prostřednictvím 
styčníkové desky s P20. Průměr táhla je 85mm. Délka táhla je  v rozmezí 2,865-
7,300m. Táhla nepůsobí v tlaku.  
Tuhý trám, ze svařovaného I profilu výšky 0.700 m. Horní a dolní pásnice trámu 
je z plechu P16×300 mm, stojina trámu je z plechu P14×668 mm. V místě příčníků je 
stěna trámu vyztužena příčnými výztuhami. Vzdálenost příčných výztuh, resp. příčníků 
je 3,000m.  
Materiál nosné konstrukce je S355J2+N dle ČSN 10 025, část 1,2. Dílenské a 
montážní spoje jsou navrženy svařované. Svary HN budou kontrolovány ultrazvukem 
na Všechny svary se provedou s výběhovými destičkami. 
Hlavní nosník bude nadvýšen. V tomto nadvýšení je zahrnuta hodnota průhybu 
od stálého zatížení a 1/4 proměnného zatížení.  
5.2.3.2. Mostovka 
Mostovka se skládá z vozovkové a chodníkové části, kde vozovková je spřažená 
ocelobetonová, chodníková je z ocelových konzol s navařenou ocelovou mostovkou, 
vyztuženou podélnými výztuhami. 
Příčníky pod vozovkou jsou z profilu IPE180. Atypické jsou příčníky v místě 
podpěr, jedná se o svařované ocelové truhlíky  horní a dolní pásnice trámu je z plechu 
P10×200 mm, stojiny z plechu P10×160 mm Při zvedání mostu, při montáži, případně 
při výměně ložisek předpokládáme umístění hydraulických lisů, proto jsou vevařeny do 
truhlíku výztuhy. Výztuhy budou na příčníku umístěny vždy ve vzdálenosti 0,800m a 
1,800m od středu uložení ložisek. 
Betonová mostovka je navržena z betonu C30/37 XF4 a  výztuž je kvality B500B, 
B500A. Tloušťka desky je 225-310mmm. 
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Příčníky pod chodníkem jsou ocelové konzoly proměnného profilu I, stěna tl. 10 
mm, dolní pásnice P10×120 mm. Výška konzol je proměnná, u hlavního nosníku je 250 
mm, na vnějším konci je výška 100 mm. 
Mostovka z plechu tl. 10mm a vyztužena žebry P15x80mm vzdálených od sebe 
300mm. 
5.2.3.3. Výroba ocelové konstrukce 
Most je zařazen do výrobní skupiny „EXC2“- dynamicky namáhaná mostní 
konstrukce. Pro výrobu ocelové konstrukce platí tyto základní normy: 
• ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
• ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
Základním podkladem pro výrobu OK bude výrobní dokumentace ocelové 
konstrukce, která bude zhotovena na základě RDS daného objektu. 
Povrch základního materiálu musí být hladký bez povrchových vad a 
nedokonalostí dle ČSN 10 163, část 1-3, plech třídy B, podskupina 2. Rozměrové 
úchylky plechů budou dle ČSN EN 10029. Mezní úchylky tloušťek plechů třídy B, 
tolerance rovinnosti plechů normální, tj. třída N. Na materiálu bude dále provedena 
plošná kontrola ultrazvukem v rastru 200/200mm - požadavek S1 dle ČSN EN 10160. 
V místě montážních a dílenských svarů, které budou kontrolovány UT bude provedena 
kontrola svarové hrany ultrazvukem dle ČSN EN 10160 na klasifikační stupeň E2. 
Dílenská přejímka je během výroby ocelové konstrukce povinná. Předpokládáme 
1 dílenskou přejímku a 1 montážní přejímku. Prostorové zaměření konstrukce 
proběhne při dílenské i montážní přejímce. Montážní sestavování konstrukce mostu se 
bude řídit ČSN EN 1090-2. Nepřipouští se povrchové vady ve svarech. Vnější hrany 
ocelové konstrukce musí být zaobleny na R=2mm. 
Celková tíha OK je 95.887t,. Materiál nosných prvků je požadován s dokumenty 
kontroly 3.2 dle ČSN EN 10204. Materiál pro konstrukční části vyžaduje atesty 2.2 
podle ČSN EN 10204. 
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5.2.3.4. Montáž NK 
Na staveništi zřídí dodavatel montážní plošinu paralelně se stávajícím mostním 
provizoriem. Na montážní plošinu budou postupně naváženy jednotlivé montážní díly a 
budou montážně svařeny v tomto pořadí: 
1. Trámy hlavního nosníku 
2. Propojení trámů příčníky   
3. Postupné svařování oblouků 
4. Chodníkové konzoly s mostovkou 
5. Přivaření táhel 
Provedení montážních svarů se předpokládá na keramickou podložku s 
výběhovými destičkami. Po provedení montáže OK musí být konstrukce zaměřena. 
Mezní úchylky konstrukce pro staveništní montáž jsou obsaženy v ČSN EN 1090-1. Po 
provedení zaměření a vyhodnocení, montážní prohlídky OK je možno pokračovat. 
Souběžně se svařováním OK, probíhá demolice kamenného pilíře a spodní 
stavby mostního provizoria. Následuje výstavba nové spodní stavby – vrtání pilot, 
betonáž pilot a základového pasu, výstavba mostních opěr a křídel.      
Po montáži ocelové části následuje výroba bednění monolitické železobetonové 
desky. Bude použito systémových bednících prvků. Bednění železobetonové desky je 
nutno přirazit na podhled horní pásnice příčníků. Poté bude provedena výztuž desky. 
Pruty výztuže při dolním povrchu desky budou protaženy otvory perforované lišty. 
Společně s betonáží desky lze zřídit zasouvací dráhu k příčnému zásunu mostu do 
otvoru. K vytvoření dráhy a její rektifikaci je předpokládáno 1-2 týdny, další 1-2 týdny je 
jsou nutné k zásunu a rozebrání celé dráhy a montážní plošiny. 
Po zásunu mostní konstrukce dojde k uložení mostu na ložiska. V poslední fázi 
dojde k osazení mostního vybavení – mostní závěr, zábradlí, výroba mostního svršku, 
uložení inženýrských sítí.    
Montážní organizace vypracuje podrobný návrh montáže, technologický postup 
montáže a svařování, statické posouzení zasouvacích drah a vše předloží 
projektantovi a investorovi. Tyto předpisy podléhají investorskému schválení. 
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5.2.3.5. Protikorozní ochrana ocelové konstrukce 
Identifikační a konstrukční údaje OK 
Jsou podrobně specifikovány v kap. 1. Identifikační údaje mostu a v části TZ 
Nosná konstrukce. Nosná konstrukce bude opatřena kombinovaným ochranným 
protikorozním systémem. 
 
Korozní agresivita atmosféry 
Návrh protikorozní ochrany nutno odvodit od stupně agresivity prostředí - C4 
podle ČSN EN ISO 12944-2. Požadovaná životnost je vzhledem k charakteru ocelové 
konstrukce (náročné detaily, návrhová životnost nátěru 30 let, obtížná obnova nátěrů 
nad železničními tratěmi) vysoká (tj. více než 15 let) nebo velmi vysoká ve smyslu ČSN 
EN ISO 12944-5. 
 
Návrh protikorozní ochrany 
Ochranný protikorozní systém ocelové konstrukce mostu bude realizován z 
nátěrového systému povlaku dodavatele, který splňuje požadavky pro průkazní 
zkoušky dle TKP 19.B.3 o celkové tloušťce 340 µm, barevný odstín dle RAL ….. . 
Vlastní provádění ochrany OK je na otryskaný povrch na stupeň hrubosti Sa 3 dle ČSN 
EN ISO 8501. 
Směrná záruční doba pro systém protikorozní ochrany podle požadavků 
investora. 
 
Příprava ocelového povrchu 
Pro základní nátěrovou hmotu je třeba v souladu s ČSN EN ISO 8504 stupeň 
přípravy povrchu Sa 3. Kvalita přípravy povrchu je základním parametrem jakosti 
ovlivňující životnost protikorozní ochrany a její funkčnost. Přípravu povrchu provést v 
souladu s TKP, TP v platném znění a normy ČSN EN ISO 12944. 
 
Drsnost připraveného povrchu 
Drsnost otryskaného povrchu se řídí ČSN EN ISO 8503. Požadavky na drsnost 
ocelového podkladu musejí být uvedeny v TP protikorozní ochrany. Drsnost 
připraveného povrchu provést min. na Sa 2½ v souladu s TKP, TP v platném znění a 
normy ČSN EN ISO 12944.3 
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Kontrola připraveného ocelového povrchu 
Ocelový povrch připravený pro nanášení nátěrového systému bude vždy 
prokazatelně kontrolován určeným kontrolním orgánem (podle kontrolního plánu vTP) 
dle TK, TP v platném znění a normy ČSN EN ISO 12944. 
 
Nátěry 
Pro ochranné nátěrové systémy ocelových konstrukcí mostních objektů lze použít 
pouze ochranné nátěrové systémy s Osvědčením o shodě nátěrových systémů a 
nátěrových hmot. Pro každý schválený ochranný nátěrový systém musí být zpracovány 
dodací technické podmínky. 
Celková plocha nátěrové plochy je 1501 m2. 
Použité těsnící tmely musejí být slučitelné s použitými nátěrovými hmotami a 
musí vyhovovat obecným technickým podmínkám pro stavební výrobky. Ve všech 
šroubovaných spojích (v četně přípojů podružných částí) budou použity pozinkované 
šrouby. 
Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky 
 
O provádění protikorozní ochrany budou vedeny záznamy nezávislou 
akreditovanou zkušebnou, která bude ve spolupráci se stavebním dozorem provádět 
zkoušky a kontrolovat jednotlivé fáze provádění protikorozní ochrany v rozsahu podle 
TKP a TP. 
Zhotovitel protikorozní ochrany zpracuje technologický předpis protikorozní 
ochrany pro konkrétní podmínky. 
5.2.3.6. Ložiska 
Nosná konstrukce je na opěrách uložena na hrncová ložiska. Pevné uložení je 
navrženo na opěře 1. Na této opěře bude kombinace pevného ložiska (80K-0200) a 
jednosměrně pohyblivého ložiska (81K-0200, ±50 mm). Na opěře 2 bude OK uložena 
na jednom jednosměrně pohyblivém ložisku (81K-0200, ±50 mm) a všesměrně 
pohyblivém ložisku (82K-0200, ±50 mm). Hrncová ložiska jsou připevněna k nosné 
konstrukci přes klínové desky tak, aby byla vždy ve vodorovné poloze. Vložka PVC 
není uvažována, rovinnost úložných ploch pro ložiska bude zajištěna opracováním s 
tolerancí 0.2 mm/m. Ložiska budou smontována s OK a budou podlita plastbetonem 
tl.10-20 mm. Osazení ložisek na staveništi. 
Připojení ložisek je navrženo tak, aby umožnilo jejich výměnu. K nosné 
konstrukci bude  horní úložná  deska ložiska  připojena  šrouby pevnostní třídy 10.9. 
Ke spodní stavbě budou ložiska uložena do plastmalty na úložné bloky, kotvení úložné 
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desky je pomocí trnů. Součástí dodávky ložisek nejsou VP šrouby. Ložiska budou 
převzata dílenskou přejímkou za účasti zástupců investora nebo jimi pověřeného 
orgánu a za účasti objednatele. 
Výrobce a dodavatel podpovrchové závěru - RWE PRIMO - příslušenství 
most ů s.r.o. 
5.2.3.7. Mostní závěry 
U opěry 1 i 2 je osazen povrchový mostní závěr s dilatační schopností ±40mm. 
Jedná se o typový mostní závěr s ocelovými lištami a těsnícím pryžovým profilem. 
Na OK bude závěr navařen pomocí čelní desky a výztuh. Na závěrné zídce bude 
osazen do drážky v betonu závěrné zídky. Kapsy závěru se zabetonují betonem C 
30/37 XF2. Způsob kotvení, zálivková hmota a zálivka vříznutá na části vozovky bude 
specifikována výrobcem závěru. 
Na závěry bude zpracována výrobní dokumentace výrobcem závěru. Výrobní 
dokumentace bude investorsky schválena. Mostní závěr bude převzat dílenskou 
přejímkou za účasti zástupců investora nebo jimi pověřeného orgánu a za účasti 
objednatele 
Mostní závěry budou osazeny podle zásad TKP, TP a technologických podmínek 
zhotovitele. 
Výrobce a dodavatel podpovrchové závěru - RWE PRIMO - příslušenství 
most ů s.r.o. 
5.2.3.8. Protikorozní ochrana ložisek a mostního závěru 
Ochranný protikorozní systém ložisek a mostního závěru bude realizován z 
nátěrového systému povlaku dodavatele, který splňuje požadavky pro průkazní 
zkoušky dle TKP 19.B. Předpokládaná tloušťka systému 300µm, barevný odstín dle 
výrobce. 
5.2.4. Mostní svršek  
Mostní svršek a izolace vozovky a chodníků je proveden pomocí přímopojížděné 
a přímopochozí izolace TARCO Qubik NTF o tl. 10mm pro vozovku a tl. 5mm pro 
chodníky. 
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5.2.5. Mostní vybavení  
5.2.5.1. Silniční svodidlo  
Vzhledem k nízké rychlosti a intenzitě dopravy, nebyla svodidla navržena.   
5.2.5.2. Zábradlí 
Na chodníku je navrženo zábradlí se svislou výplní. Výška zábradlí je 1.20 m nad 
přilehlým povrchem. Madla a sloupky zábradlí je z otevřených válcovaných profilů, 
výplň z plochých profilů. Kotevní desky sloupků jsou z plechu tl. 12 mm o rozměru 
180×180 mm. Materiál zábradlí je S235JR vhodný k žárovému zinkování. Sloupky 
zábradlí á 2.00 m jsou odnímatelné, přišroubované přes ocelovou patní desku.  
Ochranný protikorozní systém zábradelního svodidla, zábradlí bude realizován z 
nátěrového systému povlaku dodavatele, který splňuje požadavky pro průkazní 
zkoušky dle TKP 19.B. Předpokládaná tloušťka systému 300µm, barevný odstín dle 
RAL ….. . 
Veškeré konstrukční díly jsou žárově pozinkovány.  
5.2.5.3. Odvodnění 
Mostní odvodňovače na mostě nejsou. Odvodnění mostu je realizováno příčným 
a podélným sklonem. Niveleta nové komunikace je navržena tak, aby v jakémkoli místě 
byl dodržen minimální podélný sklon 0.50% pro odvodnění komunikace. Voda je z 
vozovky odvedena k uličním vpustím na předmostí. 
5.2.5.4. Obslužné schodiště 
Je provedeno u opěry 1 i 2 a navazuje na revizní lavičky. Šířka schodiště 
1,000m. Výška schodu 0,230m. 
5.2.5.5. Úprava kolem mostu 
Na římsy křídel podpěry 1 navazuje přídlažba z kamenné dlažby do betonu, šířka 
zpevnění 0.75 m. Přídlažba je rovněž provedena podél křídla přesahující o 0.50 m 
půdorysný průmět mostu a plynule navazující na zpevnění pod mostem. Kamenná 
dlažba tl. 0.25 m bude uložena do suché betonové směsi kvality C25/30 XC2 tl. 0.15-
0.20 m. Spáry mezi kameny na hloubku 20 mm budou vyplněny cementovou stěrkou s 
odolností XF2. Zpevnění ohraničeno betonovou obrubou do betonového lože. 
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5.2.5.6. Úprava pod mostem 
Před opěrami budou provedeny revizní lavičky šířky 0.75 m. Lavičky provedeny z 
kamenné dlažby do betonového lože. Tloušťka kamene 0.25 m, tloušťka betonu 
0.150m, kvalita betonu C25/30 XC2. Zpevnění bude ohraničeno betonovou obrubou. 
5.2.5.7.  Cizí zařízení 
Na obou stranách mostu jsou vedeny chráničky  s inženýrskými sítěmi. Chráničky 
jsou uloženy na rámovou konstrukci, která je přišroubována k dolní pásnici chodníkové 
konzoly. 
5.2.5.8. Letopočet 
Hotové dílo bude označeno tabulkou s udáním roku stavby mostu. 
5.2.5.9. Dopravní značení 
Před a za mostem jsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. 
5.2.6.  Údržba mostu 
Za údržbu mostu bude zodpovídat budoucí správce mostu, tj. Správa a údržba 
silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Znojmo.  
Zejména je třeba dbát o: 
• Pravidelné čištění ložisek 
• Čištění mostních závěrů 
• Čištění mostu od posypových prostředků po zimním období 
• Obnova těsnění spár ve vozovce 
• Obnova nátěrů a povlaků betonových a ocelových částí mostu 
• Vznik kluznosti, náledí či sněhových vrstev na mostě se zabraňuje posypem, 
je možno použít chemické i inertní posypy, mechanickými prostředky. 
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6. BEZPEČNOST PRÁCE 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující 
předpisy: Zákoník práce – aktuální znění zákona č. 262/2006 Sb., 
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
Zákon č. 309/2006 Sb. 
Zhotovitel zapracuje uvedené předpisy pro podmínky opravy mostního objektu se 
zvláštním přihlédnutím k: 
• práci ve výškách,  
• manipulaci s břemeny, přemísťování prvků  
• pomocné žebříky,  
• práce se stroji a strojními zařízeními  
• práce s elektrickým zařízením  
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 
Vedoucí práce musí být držitelem Vysvědčení o odborné zkoušce pro vedoucího 
práce. 
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